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Povzetek: Življenje vojakov in civilistov v času soške fronte na Slovenskem 
V diplomski nalogi predstavljam življenje vojakov in civilistov v času soške fronte na 
Slovenskem, natančneje na območju zahodne Slovenije, kjer je fronta potekala. S pomočjo 
strokovne literature in virov, med slednjimi imajo pomembno vlogo dnevniški in spominski 
zapisi, predstavljam prehrano, bivališče, higieno, zdravstvene razmere, obleko, zabavo, strah 
in stiske, načine preživetja ter šolstvo. Pri predstavitvi življenja vojakov se osredotočam 
predvsem na avstro-ogrsko vojsko, pri civilistih pa na prebivalce, ki so bivali na območju 
soške fronte ali v njeni neposredni bližini, medtem ko se z begunsko problematiko ne 
ukvarjam. 
Ključne besede: soška fronta, vojaki, civilisti, prehrana, bivališče,  higiena in zdravstvo, 
obleka, šolstvo 
Abstract: Life of soldiers and civilians during the Isonzo front in Slovenia 
In my dissertation I present the lives of soldiers and civilians during the Isonzo front in 
Slovenia, specifically in the area of western Slovenia, where the front was held. With the help 
of professional literature and resources, among them the important role have diaries and 
memory records, I describe the food, residence, hygiene, health conditions, clothing, 
entertainment, fear and distress, survival and education. When presenting the lives of soldiers, 
I concentrate primarily on the Austro-Hungarian army, and in the case of civilians, the 
inhabitants who lived in the area of the Isonzo Front or in its immediate vicinity, while I do 
not deal with refugee issues. 
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Obdobje prve svetovne vojne (28. julij 1914–11. november 1918) me je od nekdaj zanimalo, 
saj gre za prvo globalno vojno.1 V obdobju štirih let je bilo odprtih kar nekaj front med njimi 
tudi soška, ki je potekala na ozemlju današnje Slovenije, zaradi česar me je ta tematika še 
toliko bolj navdušila. Obsegala je ozemlje od Rombona na severu pa do Tržaškega zaliva na 
jugu. Trajala je od 23. maja 1915 do 28. oktobra 1917, v tem času pa je bilo odprtih dvanajst 
soških bitk. Boji so potekali med italijansko in avstro-ogrsko vojsko, tej se je kasneje 
pridružila še nemška. Borili so se tako v alpskem visokogorju kot na kraški planoti in prav 
razgibanost terena je predstavljala izziv pri oskrbovanju vojakov na fronti.2 Ti so se soočali z 
raznimi psihičnimi in fizičnimi napori, pestile so jih bolezni in splošno pomanjkanje. Vendar 
niso trpeli le vojaki, ampak tudi civilisti, sploh tisti, ki so bivali na območju soške fronte in 
njenem bližnjem zaledju.  
Kakšno je bilo življenje, tako vojakov, pri katerih se bom osredotočila na avstro-ogrsko 
vojsko, kot civilistov, ki so bivali ob bojišču, bom poskušala predstaviti v nadaljnjih 
poglavjih. Predstavila bom prehrano; bivalne in higienske razmere; obleko; dejavnosti, s 
katerimi so se ukvarjali tako za zabavo kot za preživetje in  stiske, s katerimi so se soočali. Pri 
tem bom izključila begunce in begunsko problematiko, saj so bili slednji navadno evakuirani 
globlje v notranjost države in bivali v begunskih taboriščih, ki so imela lastno organizacijo.   
Pri pisanju si bom pomagala tako s primarnimi kot sekundarnimi viri. Slednji bodo 
predstavljali osnovo poglavji, nazorneje pa bom tematiko predstavila s pomočjo prvih. 
Uporabila bom zgodovinske knjige, prispevke iz časopisa Domačin, ki je izhajal med vojno, 
kataloge, prispevke iz revije Na fronti, dnevniške in spominske zapise vojakov ter kroniko 
Alojzija Novaka. Slednji je bil med vojno dekan v župniji Črniče in dogajanje redno 
zapisoval. Ti zapisi sestavljajo osrednji del knjige z naslovom Črniška kronika. Frontalno 
zaledje v Vipavski dolini med prvo svetovno vojno.3 Iz njih lahko razberemo, kakšne so bile 
razmere v Črničah in okoliških krajih med vojno, kako so živeli prebivalci in kako vojaki, ki 
so se v Črniče umaknili s fronte, kakšni so bili stiki med njimi, veliko pa lahko preberemo 
tudi o življenju dekana in njegovega pogleda na dogajanje. Ob prebiranju lahko opazimo, da 
je vojake velikokrat ozmerjal z divjaki, ki jim je očital razgrajanje, pijančevanje, ropanje in 
                                                          
1 Svoljšak, Petra. Soška fronta. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1994, 7–9. 
2 Prav tam, 21–26.  
3 Novak, Alojzij. Črniška kronika. Frontalno zaledje v Vipavski dolini med prvo svetovno vojno. Gorica: Goriška 
Mohorjeva družba, 2014. 
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nemoralnost, veliko pa je imel povedati tudi o ženskah, ki so imele odnose z njimi. Kronika 
ima tako pomembno vlogo pri pisanju diplomske naloge, saj je ena izmed redkih primarnih 
virov, ki nam predstavlja življenje civilnega prebivalstva, medtem pa je vojaških dnevniških 
in spominskih zapisov na pretek. Med slednjimi bi izpostavila spominske zapise Andreja 
Zlobca, ki so zbrani v knjigi V viharju soške. Tu gre za združitev spominov, in sicer iz časa, 
ko je Zlobec še kot mladenič doživljal vojno v svojem domačem kraju in kasnejših, ko se je s 
sedemnajstimi leti tudi sam pridružil cesarskim gorskim lovcem. Svoje spomine je kasneje, 
leta 1942, zapisal v italijanskem ujetništvu, kjer mu je v taboriščni kuhinji uspelo ukrasti 
nekaj papirja.4 V njih predstavi celotno trpljenje in krutost bojevanja ter življenja med vojno. 
Nedvomno pa med spomine sodi knjiga Franja Malgaja Vojni spomini 1914-1919. Te naj bi 
pisal v prostem času, nastali pa so na osnovi njegovih dnevnikov, ki so bili majhnega 
formata.5 V avstro-ogrsko vojsko je bil vpoklican takoj po začetku vojne, in sicer kot 
»črnovojnik« v prvo četo rezervnega bataljona 87. pehotnega polka iz Celja. Zaradi 
neznosnega življenja navadnega vojaka se je kasneje za nadaljevanje služenja vojaškega roka 
prijavil kot enoletni prostovoljec na državne stroške, in sicer kot pehotnik. Za vse enoletne 
prostovoljce je bilo predvideno, da se izšolajo in usposobijo za rezervne častnike in verjetno 
je, da je to storil tudi Malgaj.6 Skozi vojno je prejel kar nekaj odlikovanj, po koncu vojne pa je 
bil borec za severno mejo.7  
Informacije o življenju na fronti prinašajo tudi vojaški zapisi. Prvi, ki ga bom uporabila pri 
pisanju, je izpod peresa Kornela Abla. Le-ta je bil med vojno častnik kraljeve in cesarske 
armade. V knjigi Kras, knjiga o Soči piše o življenjskih razmerah, trpljenju in smrti tako 
avstro-ogrskih kot italijanskih vojakov. Poglablja se v trpljenje vojakov, njihove raznovrstne 
stiske in kruti vsakdan. Knjiga je izšla leta 1934 v Avstriji in se kasneje znašla na seznamu 
prepovedanih del, saj je bil Abel po izvoru Jud. Nekateri jo imajo za kroniko spominov 
avstrijskega stotnika, medtem ko je za druge predvsem umetniško literarno delo.8 
 
                                                          
4 Zlobec, Andrej. V viharju soške. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2008, 133. 
5 Malgaj, Franjo. Vojni spomini 1914-1919. Maribor: Pro-Andy, 2009, 6. 
6 Prav tam, 18–19. 
7 Prav tam, 41. 




Poleg vojnih spominov in zapisov poznamo tudi vojaške dnevnike. V diplomski nalogi bom 
uporabila dva. Prvega je redno pisal Franc Zupančič, in sicer od odhoda na fronto leta 1914 pa 
vse do vrnitve iz ujetništva leta 1918. Dnevniške prepise lahko beremo v knjigi Dnevnik 
1914-1918.9 Na fronto v Galicijo je bil poslan decembra leta 1914 in tam prevzel povelje 1. 
vodu 2. stotnije 27. domobranskega pešpolka. Tudi v nadaljevanju vojne je vodil različne 
stotnije, dokler ni bil kot poveljnik 9. stotnije III. bataljona med bojem zajet v rusko 
ujetništvo, po vrnitvi pa je bil demobiliziran.10 Doživljanje vojne je zapisoval v devet knjižic, 
poleg njih pa je imel še sedem zvežčičev, v katere je pisal vsakodnevne beležke glede 
službe.11 V dnevniških zapisih lahko beremo o vojaškem vsakdanu, o življenju na bojišču in 
izven njega. 
Kot drugi vojaški dnevniški zapis bi predstavila še dnevnik Jana Triske, čigar zgodbo je z 
natančnostjo prevedel njegov sin Jan F. Triska v knjigi Pozabljena fronta prve svetovne 
vojne.12 Po zapisu slednjega je bil njegov oče prisilno vključen v avstro-ogrsko cesarsko-
kraljevo vojsko in kot vojak šel skozi strašne preizkušnje v brezupni vojni med Italijo in 
monarhijo. Zgodba v knjigi temelji na podrobno vodenem dnevniku, ki ga je zapisal v upanju, 
da bi ga po vojni prepisal in uredil. Slednje se nikoli ni zgodilo in dnevnik je bil več let 
nedotaknjen, vendar na koncu le izšel v obliki zgodbe, ki opisuje vojakovo življenje v letih 
1916–1918.13 
Na podlagi predstavljenih virov in literature bom v naslednjih poglavjih poskušala natančneje 
predstaviti vsakdanjik med vojno in kako so vojno doživljali vojaki in civilisti ter kako so se 





                                                          
9 Zupančič, Franc. Dnevnik 1914-1918. Ljubljana: Slovenska matica, 1998, 317. 
10 Prav tam, 313–314. 
11 Prav tam, 317. 
12 Triska, F. Jan. Pozabljena fronta prve svetovne vojne. Iz vojakovega dnevnika s fronte ob Soči in Piavi 1916-
1918. Prevedel Tone Perčič. Celovec: Mohorjeva založba, 2004, 9. 
13 Prav tam, 11. 
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2. PREHRANA IN OSKRBA  
Pomanjkanje živil je bil največji problem, ki je pestil tako vojake kot civiliste, zlasti v 
avstrijskem delu Habsburške monarhije. Ta problem se je še poglobil z antantno blokado 
Jadrana, saj je bil s tem ukinjen uvoz živil.14 
Med vojno je bila glavna skrb namenjena vojakom. Slednji so bili oskrbovani s tremi tipi 
hrane: konzervirano, suho in kuhano. Tople obroke so jim pripravljali v poljskih kuhinjah 
neposredno za bojiščem. Po prebiranju različnih zapisov je bila najpogostejši kuhan obrok 
juha z različnimi dodatki, od mesa do kruha. Pri pripravi hrane so upoštevali nacionalno in 
versko pripadnost vojakov, saj je bilo tako zapisno v avstro-ogrskih vojaških predpisih. 
Obroki so bili predvideni za enajst različnih etničnih skupin. Bili so treh vrst: polni, navadni 
in rezervni. Prva vrsta je bila predvidena za enote, kjer ni bilo pomanjkanja in so bile varno in 
statično nameščene. Obsegala je dve pločevinki kave za zajtrk in kosilo, meso, zelenjavo, 
kruh ali prepečenec in začimbe. K luksuznim dodatkom so sodili vino in cigarete. Navadni 
obroki so bili nekoliko manjši, saj so bili namenjeni oskrbi enot na bojišču, med spopadi ali 
med premiki. V njih je bilo manj zelenjave, količina cigaret je bila prepolovljena, ni bilo 
čebule in kisa. Rezervni obrok je veljal za železni vojaški obrok hrane. Vseboval je dve 
pločevinki kave, pločevinko konzerviranega govejega ali prašičjega mesa, ki je lahko 
vsebovala tudi omako, v obroku je bil prepečenec v različni embalaži in tudi različnih vrst, 
tobak in sol v posebni škatlici. V visokogorskem svetu so vojaki dobili še dodatek: špeh, 
panceto in kondenzirano mleko. Za vojake v jarkih je bil predviden tudi alkohol. Predpisani 
so bili tudi paketi s suho dnevno hrano, ki so vsebovali prepečenec in konzervirano meso.15 
Vojakom so hrano vozili ponoči, in sicer v kotlih, ki so jih otovorili na mule ali s pomočjo 
železnice. V kotlu je hrana ohranjala temperaturo oziroma se je med prevozom končalo njeno 
kuhanje. Vsebina italijanskega kotla je zadoščala za 25 do 30 obrokov. Tega so vojaki 
                                                          
14 Guštin, Damjan. »Soška fronta in njeno slovensko zaledje.« V: Velika vojna in Slovenci: 1914-1918, ur. Peter 
Vodopivec in Katja Kleindienst, 62–74. Ljubljana: Slovenska matica, 2005, 72. 
15 Golob, Danila. »Kako so med vojnim pomanjkanjem nahranili vojake in prebivalstvo? Varčna kuhinja: za 
slabe in dobre čase.« MMC RTV SLO.  
https://www.rtvslo.si/prva-svetovna-vojna/kako-so-med-vojnim-pomanjkanjem-nahranili-vojake-in-
prebivalstvo/341371 (Dostop: november 2018). 
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z menažkami v roki čakali v vrsti.16 O dostavljanju hrane lahko beremo v zapisih Kornela 
Abla:17  
Končno se v temi pojavijo kimajoče glave tovornih živali, katerih obrisi so v somraku videti dvakrat 
večji. Od vsepovsod se zaslišijo ti dobro poznani, domači šumi. Sliši se zmerjanje in preklinjanje 
vodnikov vpreg, peketanje podkev, ropotanje kuhinjskih posod, ki jih polagajo na tla. Potem možje s 
svojimi menažkami in z drugimi primernimi posodami planejo proti odrešiteljem.18  
Iz zapisa lahko nadalje razberemo, da so poleg obroka v menažki dobili še kos kruha in 
zavojček tobaka. Prav tako je zapisano, da vojaki s hrano niso bili zadovoljni. Abel je sumil, 
da so kuharji, ki jih v svojem zapisu imenuje »prekleti debeluharji«, najboljše kose hrane 
obdržali zase.19 
Zgornji odstavek prikazuje, kako je potekalo razdeljevanje toplih obrokov, vendar je po 
poročanju vojakov moč ugotoviti, da jih niso bili deležni na vsakodnevni ravni. Jan Triska20 je 
v knjigi Pozabljena fronta prve svetovne vojne zapisal, da so toplo hrano iz vojaške kuhinje 
dobili morda enkrat na tri ali štiri dni.21 Prav tako zapiše: »Prinesli so veliko streliva in obroke 
hrane za dva dneva: neokusno hladno, vodenkasto juho z rdečim zeljem in majhnim koščkom 
mesa /…/«22 Tudi Franjo Malgaj23 piše, da so bili s hrano slabo preskrbljeni in da po več dni 
niso videli kruha.24 V času bojev so jim hrano v kotlih prinašali le ponoči. Dobili so navadno, 
s kašo zakuhano juho, meso in hlebec kruha, za večerjo pa pol litra črne kave.25 V dnevniku 
Franca Zupančiča26 lahko preberemo, da so včasih namesto menaže jedli sardine iz konzerv.27  
                                                          
16 Golob, »Kako so med vojnim pomankanjem nahranili vojake in prebivalstvo?« 
17 Kornel Abel se je rodil leta 1881 na Dunaju. Med vojno je bil častnik avstro-ogrske vojske ter se kot njen 
pripadnik boril tudi na soški fronti. Umrl je leta 1940. 
18 Abel, Kras, 79. 
19 Prav tam, 79. 
20 Jan Triska je bil pripadnik avstro-ogrske vojske in se kot njen član boril na soški fronti. 
21 Triska, Pozabljena fronta, 93. 
22 Prav tam, 53. 
23 Franjo Malgaj se je rodil leta 1894 v Hruševcu pri Šentjurju. Bil je avstro-ogrski vojak, slovenski častnik, 
pesnik in borec za severno mejo. Umrl je let 1919.  
24 Malgaj, Vojni spomini, 91–92. 
25 Prav tam, 101. 
26 Franc Zupančič se je rodil leta 1884 v Kamnici pri Dolskem. Bil je pripadnik avstro-ogrske vojske. Umrl je 
leta 1946. Pokopan je v Kranju. 
27 Zupančič, Dnevnik, 45. 
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Hrano pa so si vojaki poiskali oziroma ulovili in pripravili tudi sami. Franc Zupančič piše: 
»Popoldan smo šli lovit ribe z granatami v Koritnico in Sočo; /…/ Ribe smo jedli na tri 
načine. Bile so izvrstne. Pripravil jih je sanitets Batistič (bančni uradnik iz Gorice).«28 Piše 
tudi o tem, kako so se odločili, da bodo ubili kozla, ker je bil zaradi pomanjkanja krme 
podhranjen, imel je uši in bil je premražen. Zvečer so mu pripravili pogreb, in sicer v obliki 
obare z žličniki, pa tudi pečenega s praženim krompirjem.29  
Od decembra 1916 dalje so zaradi pomanjkanja količino hrane zmanjšali. Oskrbo so še 
dodatno omejili proti koncu vojne, zlasti po umiku k Piavi. Takrat so avstrijski vojaki trpeli 
veliko pomanjkanje.30 Triska zapiše, da če ne bi občasno dobivali paketov hrane od doma, bi 
bili lačni.31 Prav tako piše, da je bilo oktobra leta 1917 prvič, da so dobili pivo, in sicer 
petdeset litrov. Za pol litra piva so odšteli 1,04 krone, kar bi danes zneslo 2,6 evra.32 Dobili so 
še dopisnice, plačo, zimsko odejo, vžigalice, pipo in zavojček tobaka, ki si ga je moralo 
razdeliti pet vojakov, in zavojček cigaretnega tobaka za dvajset mož. Kave, sladkorja in soli 
niso dobili. V nadaljevanju piše:  
Topla hrana iz vojaške kuhinje je prišla do njih morda enkrat na tri ali štiri dni – običajno je bila to 
redka juha z nekaj cmoki in drobcenimi koščki mesa. Možje so živeli od kruha in vode, toda kruha ni 
bilo nikoli dovolj. Kakor običajno so se uradno pritožili, pri čemer so dobro vedeli, da s tem tratijo svoj 
čas – toda kaj jim je drugega preostalo? Ujetniki v zaporu so bili hranjeni boje kakor vojska.33 
Vojaki, ki so jim zmanjšali predvsem količino kruha in mesa, so živeli v zelo kritičnih 
razmerah in so se morali znajti sami.34 Jedli so mačke, posledica tega pa je bila, da so se 
namnožile miši in podgane. Ko je zmanjkalo mačk, so začeli loviti podgane, ki so jih odrli na 
                                                          
28 Prav tam, 66–67. 
29 Prav tam, 63–64.  
30 Golob, »Kako so med vojnim pomankanjem nahranili vojake in prebivalstvo?« 
31 Triska, Pozabljena fronta, 71.  
32 Kornelija Ajlec je v prispevku »Vojaške preskrbnine in pokojnine v prvi svetovni vojni: zakonodaja in 
izvedba« (Prispevki za novejšo zgodovino, 55/2 (2015), 133. Članek je dostopen tudi na spletni strani: 
http://ojs.inz.si/pnz/article/view/88/110) iz leta 2015 na podlagi disertacije Brigitte Biwald preračunala vrednost 
krone v evrsko protivrednost. Krona je bila v letih 1914 in 1915 vredna 3,8 EUR, leta 1916 3,2 EUR, leta 1917 
2,5 EUR in leta 1918 1,8 EUR. Pri tem je potrebno poudariti, da je vrednost krone seveda relativna na draginjo 
in višino plač v monarhiji. Več v: Brigitte Biwald, Von Helden und Krüppeln, Das österreich – ungarische 
Militärsanitätswesen im Ersten Weltkrieg (Militärgeschichtliche Dissertation, vol. 14) (Wien: Öbv & Hpt, 2002). 
33 Triska, Pozabljena fronta, 93. 
34 Golob, »Kako so med vojnim pomankanjem nahranili vojake in prebivalstvo?« 
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meh, nataknili na palico in pekli na ognju.35 Za hrano so prosili po hišah, prihajalo je tudi do 
nasilnega odvzema za lastne potrebe. Vojni ujetniki so začeli krasti hrano namenjeno 
kokošim, naveden je tudi primer, ko je vojni ujetnik lakoto tešil z mesom poginule in že 
razpadajoče mule.36 Dodati je treba dejstvo, da so oficirji kljub splošni lakoti in pomanjkanju 
hrane še vedno dobro jedli, večini višjih oficirjev pa je bil dodeljen tudi poseben vojak 
oziroma sluga, ki je skrbel za njegove osebne potrebe.37 
Čeprav je bila hrana v času najhujših bojev neredna in pičla, jo je bilo vsaj v prvih letih vojne 
vendarle zadosti. Večji problem, sploh v poletnih mesecih, je bil pomanjkanje pitne vode.38 
To  so na položaje prinašali ponoči, in sicer v sodih, ki so jih oprtali na tovorne živali. Takrat 
je bil vsak vojak deležen enega litra, več so dobili le tisti, ki jih je zadela vročinska kap, kar je 
bil zaradi vročine in hude žeje pogost pojav.39  
Vendar pa voda vojakom ni bila vedno redno dostavljena.40 Na območjih, kjer je bil sneg, so 
jo pridobivali s taljenjem le-tega. Kot piše Triska, so se razveselili tudi neviht, saj so takrat 
vodo lovili v prazne granatne tulce in lijake, ki so jih izkopale granate in v katere so položili 
nepremočljivo platno.41 Kljub iznajdljivosti so vojaki velikokrat trpeli hudo žejo in so zato 
pogosto spili vse, kar je bilo tekočega, čeprav je bila to onesnažena voda. Posledično je 
prihajalo do okužb in smrti. V knjigi Draga Sedmaka Življenje v Kobaridu med prvo svetovno 
vojno je navedeno, da so leta 1915 v Kobaridu ljudje zbolevali za tifusom. Vzrok je bil, da so 
vojaki prali umazano perilo ob izviru potoka in okužili vodo, ki so jo uporabljali za pitje tako 
vojaki kot civilisti.42 
O velikem pomanjkanju vode lahko beremo tudi v knjigi V viharju soške. V njej Andrej 
Zlobec43 piše o češkem ranjencu, ki je od bolečin in žeje znorel ter vpil »Klenku, klenku, 
                                                          
35 Sedmak, Drago. Življenje v Kobaridu med prvo svetovno vojno. Celovec: Mohorjeva družba, 2001, 68.  
36 Prav tam, 154–155. 
37 Kofol, Karla. Človek in vojna. Katalog razstave ob stoletnici začetka bojev na Soči in sedemdesetletnici konca 
druge  svetovne vojne. Tolmin: Tolminski muzej, 2015, 17. 
38 Prav tam, 17. 
39 Abel, Kras, 87–88. 
40 Prav tam, 88. 
41 Triska, Pozabljena fronta, 66. 
42 Sedmak, Življenje v Kobaridu, 107. 
43 Andrej Zlobec se je rodil leta 1899 na Krasu. Bil je pripadnik Avstro-ogrske vojske, jugoslovanski oficir, 
aktivist OF in pisec spominov. Umrl je leta 1981. Dostopno na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Zlobec.  
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klenku«, kar v češčini pomeni posoda, s katero kmetje zajemajo vodo. Prav tako lahko 
razberemo, kako so se vojaške oblasti trudile, da bi omilile žejo. Na etapna poveljstva v 
Štanjelu, Dutovljah in Skopem je bilo poslanih veliko število sodčkov po 60 litrov, v katerih 
je bila voda iz Vipave, Pekla in Hublja. V nadaljevanju piše še, kako so poleti 1915 v Koprivo 
prišli češki vojaki in inženirji, ki so vrtali globoko v zemljo, da bi prišli do vode. Vrtali so 
skoraj dve leti, a do vode niso prišli. Ko jim je avtor hotel pokazati brezno, za katerega je vsak 
domačin vedel, da je v njem voda, mu je češki inženir, ki se je dobro naučil slovenščine, 
odvrnil, naj o dogodku molči, saj jim je v Koprivi dobro in hočejo tu dočakati konec vojne.44 
Tudi v Malgajevih spominih je zapis, kjer razberemo, kako hudo je bilo pomanjkanje vode. 
Vojaki zaradi sopare niso mogli zapirati ust, prosili so za vodo. Ker so jim italijanski vojaki z 
granatami ubili tovorno živino, ki jim je ponoči prinašala hrano in črno kavo, so žejo trpeli 
dva dni. Če pa so na srečo dobili vodo, so si je med seboj razdelili le toliko, da si je lahko 
vsak namočil suho grlo.45 Po poročanju Kornelia Abla naj bi vojaki pili celo lasten urin. Na 
Krasu je, sploh v poletnem času, primanjkovalo vode. Čeprav so imeli ponekod vodne 
črpalke, so se cevi, ki so ležale na prostem, ker so bile vodne napeljave zgrajene v naglici in 
brez načrtov, pregrele in voda je zavrela ter izhlapevala. Zgodilo se je tudi, da se je črpalka 
zaradi vročine zaustavila. Takrat so poleg pip postavili stražarje, ki so skrbeli, da nihče ni 
prišel do vode, posledično pa je prihajalo do prepirov.46 
Poleg vode so si vojaki žejo gasili tudi s kavo, vinom, grogom in drugimi alkoholnimi 
pijačami, npr. rumom. Alkohol so dobili predvsem v času ofenziv. Jan Triska je zapisal, da je 
bil običaj, da so prejeli dvojno merico vina in ruma, a so ob času resne ofenzive lahko dobili 
še dodatno dvojno merico ruma, če so zanjo zaprosili.47 V Zupančičevem dnevniku pa lahko 
preberemo, da so vino dobili tudi za sv. Miklavža.48 V Vojnih spominih je zapisano, da so 
imeli v svetogorskih samostanskih kleteh veliko dobrega vina. Slednjega so za seboj pustili 
menihi, ko so morali zaradi fronte zapustiti Sveto goro.49  
Čeprav tobačni izdelki niso prehrambni izdelek, bi jih vseeno vključila v to poglavje, saj so 
bili za vojake pomembna dobrina, ki je prav tako ni bilo v izobilju. Navadno so tobak dobili 
                                                          
44 Zlobec, V viharju soške, 53–54. 
45 Malgaj, Vojni spomin, 102. 
46 Abel, Kras, 83–86. 
47 Triska, Pozabljena fronta, 53. 
48 Zupančič, Dnevnik, 68. 
49 Malgaj, Vojni spomini, 93. 
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poleg obrokov hrane, kadar pa je te primanjkovalo, je bilo to nadomestilo, ki so ga vojaki 
dobili v obliki cigaret. Te so namreč ublažile muke, ki jih je povzročilo pomanjkanje hrane. 
Posledično je tobak dobil ime ˝vojaška hrana˝. Med vojake pa so ga delili tudi kot nagrado. 
Triska piše: 
Potem sta s poveljstva divizije nepričakovano prišla – eden zjutraj in eden zvečer – dva polkovnika, da 
bi vsak zase inšpicirala in pregledala topniške posadke. Oba sta pohvalila može za zaustavitev celotne 
sovražnikove ofenzive. Njihova nagrada: od prvega polkovnika je vsak vojak dobil dva zavojčka tobaka 
in od drugega vsak po dve cigareti.50 
Ker je bila večina zaloge hrane namenjena vojski, je lakoto najprej občutilo civilno 
prebivalstvo. Pomanjkanje se je najprej pojavilo v zaledju fronte, kasneje pa tudi v notranjosti 
države, zato se je bilo treba nanj prilagoditi.51 Tako je notranje ministrstvo že januarja 1915, 
torej pred začetkom soške fronte, izdalo posebni razglas, imenovan Ljudska prehrana v vojnih 
časih, v katerem je priporočilo prebivalcem, kako naj varčno gospodarijo z vsemi živili, kako 
naj spremenijo način prehranjevanja in hrano uživajo zmerno. V razglasu so jim odsvetovali 
praznovanja z obilnimi pojedinami in popivanjem. Prav tako so jim odsvetovali pogosto 
prehranjevanje z mesom, zlasti z govedino in svinjino ter kot nadomestek predlagali mleko, 
mlečne jedi in sir.52 V časopisu Domačin je zapisano: »Hrana z obilnim mesom se često 
precenjuje. Potrebno ni jesti meso vsak dan ali večkrat na dan. Ob mnogih obrokih, zlasti pri 
večerji, se lahko nadomesti meso z drugimi redilnimi in tečnimi jedili (mleko, sir, mlečne in 
močnate jedi).«53 Mast naj bi nadomestili s sladkorjem, sadjem, medom ali marmelado. 
Poseben poudarek je bil namenjen moki in kruhu. Slednji je moral biti po zakonu pripravljen 
iz več vrst moke, in sicer poleg pšenične še s koruzno, ječmenovo ali s krompirjevi izdelki. 
Opozorili so jih, da se okus lahko spremeni, ampak naj jih to ne moti. Naročili so jim tudi, naj 
bodo s kruhom varčni in naj ga ne mečejo stran, ampak naj ostanke porabijo za juhe, cmoke, 
močnik. Predlagali so jim, naj zaradi slastnosti opuščajo uživanje samo svežega kruha, saj je 
star enako redilen. Priporočali so kuhanje neolupljenega krompirja, uživanje pravšnje količine 
                                                          
50 Triska, Pozabljena fronta, 56–57. 
51 Golob, »Kako so med vojnim pomankanjem nahranili vojake in prebivalstvo?« 
52 Devetak, Robert. »Prehrana in aprovizacija na Goriškem in Gradiškem ob začetku prve svetovne vojne.« 
Goriški letnik: Zbornik Goriškega muzeja, 39/40 (2015), 140. 
53 Domačin, 13. februar 1915, 49.   
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sadja, za pitje pa mleko in vodo. Odsvetovali so jim pitje tistih pijač, ki so bile odvisne od 
uvoza, npr. kava, čaj in alkohol.54 V Domačinu je zapisano:  
Voda gasi žejo najbolje; mleko je najredilnejša pijača. Z denarjem, ki se često čez mero porabi za 
opojne pijače, se lahko bolje nabavijo potrebna živila. Za narejanje opojnih pijač potrebne sirovine 
(žito, krompir, sadje itd.) služijo lahko pripravneje za porabljanje za živila. Tudi kava in čaj dobita 
redilno vrednost šele s pridatkom cukra in mleka. Namesto teh čezmorskih užitnih reči, ki so torej le v 
omejenih množinah na razpolaganje, lahko bolje stopijo mleko ali redilne mlečne juhe, močnate juhe, 
kaša itd. Za otroke so opojne pijače vsekakor škodljive, kava in čaj vsaj nepotrebna.55 
Istega leta so uvedli tudi državni zaseg vsega žitnega pridelka, ki je postal last države v 
trenutku žetve.56 Kmetje so morali prisilno oddajati svoje pridelke državi, ostalo pa jim je 
pobrala vojska. Prav tako se je oblast vmešala v odkup živine.57 Zaradi vse večjega 
pomanjkanja je prihajalo tudi do tatvin. Po poročilu Alojzija Novaka so na poljih izginjale 
češnje, prav tako krompir, in sicer na vseh mestih, kjer ga je bilo le možno izruvati.58 
Pomanjkanje so občutili tako v mestih kot na podeželju. Ganljiva je pripoved Andreja Zlobca, 
kako ga je mati poslala k sorodnikom v Domžale po krompir. V zameno jim je izročil edine 
pare čevljev, ki so jih imeli pri hiši. Na poti domov so ga ustavili žandarji in mu nahrbtnik s 
krompirjem odvzeli. Žalosten je prišel domov, kjer so ga pričakali lačni bratje in sestre. Prizor 
je videla soseda in jim dala skledo korenja, da so si lahko pripraviti večerjo.59 Tudi 
premožnejši so bili prisiljeni menjati materialne stvari za hrano. Za vreče moke in krompirja 
so zamenjali svojo hišno srebrnino, biedermajersko pohištvo in krznene plašče.60 Za revne je 
bila v večjih krajih organizirana javna kuhinja, kjer so lahko ob zelo nizkem plačilu ali celo 
brezplačno dobili zelenjavno juho.61  
                                                          
54 Devetak, »Prehrana in aprovizacija,« 140. 
55 Domačin, 13. februar 1915, 51. 
56 Guštin, »Soška fronta in njeno slovensko zaledje,« 72. 
57 Prav tam, 73. 
58 Novak, Črniška kronika, 91. 
59 Zlobec, V viharju soške, 19. 
60 A. J. »O primežu lakote v zaledju front prve svetovne vojne. Razstava (Pre)hrana. Ženske v zaledju soške 
fronte.« MMC RTV SLO.  
https://www.rtvslo.si/prva-svetovna-vojna/o-primezu-lakote-v-zaledju-front-prve-svetovne-vojne/395386 
(Dostop: november 2018). 
61 Devetak, »Prehrana in aprovizacija«, 142. 
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Uvedene so bile omejitve cen živil in prodaja hrane na karte.62 Spomladi leta 1915 so najprej 
uvedli živilske izkaznice za moko in kruh. Za omejitev porabe mesa so določili tri brezmesne 
dni v tednu in takrat se meso ni smelo prodajati.63 V Črniški kroniki razberemo, da so tri 
brezmesne dni uvedli nekoliko kasneje, in sicer v septembru leta 1916, do takrat pa so imeli 
dva brezmesna dneva.64 V letu 1916 so začele veljati tudi živilske karte za nakup sladkorja, 
mleka, maščob, kavnih nadomestkov itd.65 Poudarila bi, da so imele matere z dojenčki v vojni 
ekonomiji poseben status, saj so prejele posebne rjave izkaznice za živila, s katerimi jim ni 
bilo treba stati v vrstah pred prodajalnami.66  
Kako je potekalo deljenje hrane, lahko razberemo v Črniški kroniki. Tu Novak pripoveduje, 
kako je v vas prispel en vagon moke. Na osebo je bilo določeno 6 kg fine moke, ki je stala 72 
vinarjev za kilogram, in 6 kg črne moke za 26 vinarjev na kilogram.67 V nadaljevanju omenja 
tudi deljenje hrane na živilske karte in rekvizicije tako hrane kot bivališč in pohištva oziroma 
vsega, kar je bilo potrebno za življenje. Za zasežene stvari so vojaki malo plačali, prebivalstvo 
pa je moralo za iste stvari odšteti veliko višjo ceno.68 Podobno pripoveduje tudi Karolina 
Vižin. Vojska, ki se je naselila v vasi, je bila zadovoljna z vsako hrano, pri tem pa je ni 
zanimalo, kako se bodo preživeli civilisti. Ti so morali zatiskati pasove in se zadovoljiti z 
malenkostjo, ki so jo dobili na živilske karte.69 
V letih 1916–1917 se je preskrba še poslabšala. Vzrokov za to je bilo več. Zaradi mobilizacije 
moških so bila polja slabo obdelana, prometne povezave so bile slabe. Kraji ob vojni črti so 
bili uničeni, prav tako stavbe obrtnih in industrijskih obratov. Mnoga kmetijska zemljišča so 
bila neuporabna za kmetovanje, skromne pridelke pa je uničila tu naseljena vojska s pratežem, 
skladišči, delavnicami, etapnimi kuhinjami za oskrbo vojakov na bojišču in konji. Zaradi 
vsega naštetega je varčnost postala glavno merilo kuhanja. Gospodinje so morale biti pri 
pripravi obrokov zelo iznajdljive in izurjene, da so s skromnimi sredstvi lahko skuhale dovolj 
                                                          
62 Selišnik, Irena. »Ženske v zaledju vojnih zubljev.« V: Velika vojna in Slovenci: 1914-1918, ur. Peter 
Vodopivec in Katja Kleindienst, 185–198. Ljubljana: Slovenska matica,  2005, 189. 
63 Muzejska vitrina: Preskrba v časih, ko se je vse dobilo na karte. http://www.gorenjski-muzej.si/wp-
content/uploads/2015/08/nakaznice_vitrina_web.pdf  (Dostop: november 2018). 
64 Novak, Črniška kronika, 174. 
65 Muzejska vitrina: Preskrba v časih, ko se je vse dobilo na karte.  
66 Selišnik, »Ženske v zaledju,« 190. 
67 Novak, Črniška kronika, 129. 
68 Prav tam, 174. 
69 Vižin, Karolina. »Moji spomini.«  Na fronti. Revija za vojaško zgodovino, 3 (december 2004), 3. 
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hranljive in okusne jedi. V veliko pomoč so jim bile tudi kuharske knjige z recepti varčne 
kuhinje, ki so jih izdajale razne založbe na obeh vojskujočih se straneh.70  
V vsakdanje življenje so vstopili nadomestki. Najbolj je bil izpostavljen tako imenovan vojni 
kruh. Kmalu po začetku vojne so začeli pšenični moki dodajati ječmenovo, koruzno ali rženo 
moko. Poleg moke so pripravljali tudi krompirjevo testo in kvas. V knjigi Vojni spomini je 
zapisano, da si  v pekarnah v Gorici, ki so bile odprte  6. –7. ure zjutraj, lahko kupil drag črn 
kruh, narejen iz moke in krompirja.71 
Ker je bil ta vsaj na začetku vojne precej cenejši od moke, je v veliki meri nadomestil kruh.72 
V Domačinu je zapisano: »Z redilno vrednostjo in mnogovrstno porabnostjo nudi krompir 
pripravno in ceno nadomestilo za razna živila. Da se varčno gospodari s krompirjem, naj se 
kuha v olupih in naj se šele potem olupi; sicer se izgubi mnogo redilnih snovi.«73 Še 
pogostejše so postale jedi, ki so bile bazirane na koruzi, saj so bile cenovno ugodnejše. 
Pomanjkanje mesa so na Goriškem poskušali rešiti z višjim uvozom morskih rib, a je bil ta 
ukrep neuspešen. Problematična je bila predvsem cena, ki naj bi bila v Gorici dvakrat  višja 
kot v Trstu.74  
O veliki draginji lahko beremo tudi v Črniški kroniki. V Gorici je kosilo pred vojno stalo 2 
kroni, v času vojne, leta 1915, pa 5 kron, kar znaša 19 evrov. Tudi v zalednih vaseh se je 
življenje podražilo. Leta 1915 je liter vina stal 2 kroni, torej 7,6 evrov, liter mleka 40 vinarjev 
oziroma 1,52 evra, ena limona pa 60 vinarjev, kar je danes  2,28 evra, a se jih niti ni dobilo, 
saj se živil tudi za drag denar ni dalo kupiti, ker je bil ves dovoz zaprt. Ljudje so živeli ob 
koruznem kruhu, polenti in nezrelem krompirju, meso se je težko dobilo, za pol kilograma pa 
je bilo treba odšteti 1,8 krone,75 torej 6,84 evra, za 20 kg špeha pa 112 kron oziroma 425,6 
evrov. Naprodaj je bilo le malo stvari, kar pa je bilo, je imelo visoko ceno.76 Tako Novak piše, 
kako je šel leta 1917 v Ajdovščini v vse trgovine, a le v eni je bilo še nekaj blaga, kjer je za 
štiri žlice repičnih semen moral odšteti 4 krone,77 kar znaša 10 evrov. Kot se je izrazil: 
                                                          
70 Golob, »Kako so med vojnim pomankanjem nahranili vojake in prebivalstvo?« 
71 Malgaj, Vojni spomini, 90. 
72 Devetak, »Prehrana in aprovizacija,« 140. 
73 Domačin, 13. februar 1915, 50. 
74 Devetak, »Prehrana in aprovizacija,« 140. 
75 Novak, Črniška kronika, 96. 
76 Prav tam, 109. 
77 Prav tam, 217. 
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»Draginja – spremljevalka vojske.«78 Zaradi slednje so se ljudje, npr. Goričani, začeli 



















                                                          
78 Prav tam, 96. 
79 Malgaj, Vojni spomini, 90. 
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3. BIVALNE RAZMERE MED VOJNO 
Kot že omenjeno v prejšnjem poglavju, so bili mnogi kraji ob vojni črti porušeni. O tem lahko 
beremo v številnih prispevkih. Alice Schalek80 v knjigi Posočje piše, kako je bila skoraj vsaka 
hiša v Gorici na obeh straneh ceste zadeta ter da ni bilo niti ene nepoškodovane, čeprav so 
fasade še stale ponosno in pokončno. Nekaterim hišam je manjkala streha, drugim nadstropje, 
pri večini pa celotna notranjost. Nobeno okno ni bilo celo, balkoni pa so bili brez ograj.81 
Zardi nevarnosti, ki jo je predstavljala fronta črta, je bilo prebivalstvo ob njej evakuirano. Za 
mnoge je bila evakuacija zelo boleča, zlasti za kmečko prebivalstvo, ki je lahko svojo lastnino 
le deloma odneslo s seboj. Evakuiranci oziroma begunci so se naselili v notranjosti dežele pri 
sorodnikih ali pa so bili nastanjeni v begunska taborišča.82 Tam so živeli v barakah, v katerih 
jim je pripadal le kakšen kvadraten meter prostora.83 Ko so se po koncu vojne vračali na svoje 
domove, so bili ti izropani, prazni, večinoma pa porušeni. Po večini so se naselili v vojaških 
barakah ali pa so z lesom teh barak pokrili malo manj poškodovane hiše in bivali v njih.84  
Prebivalstvo, ki ni bilo evakuirano, je svoje domove delilo z vojaki in oficirji vseh narodnosti 
ter z begunci. Le-ti so bili med civilnim prebivalstvom slabo sprejeti. Prevladovalo je mnenje, 
da begunci živijo na njihov račun in da so se zaradi njihove prisotnosti poslabšale razmere in 
znižale draginjske doklade.85 Bali so se na primer, da jim bo pozimi zmanjkalo drv.86  
Pričevanj o sobivanju civilistov z vojaki in begunci je veliko. V knjigi Življenje v Kobaridu 
med prvo svetovno vojno preberemo, kako so morali noseča vdova, pet otrok, tašča, invalidna 
teta in begunka z Idrskega hišo deliti z italijanskimi vojaki.87 Karolina Vižin pripoveduje, 
                                                          
80 Alice Schalek se je rodila leta 1874 na Dunaju. Bila je novinarka, fotografinja, avtorica in popotnica. 
Ustvarjala je pod psevdonim Paul Michaely. V času prve svetovne vojne je bila vojna dopisnica in obiskala tudi 
območje soške fronte. Umrla je leta 1956 v New Yorku. 
81 Schalek, Alice. Posočje. Marec do julij 1916. Prevedel Albin Trobec. Ljubljana: Karantanija, 2005, 12–13. 
82 Svoljšak, Petra. »Smo ko brez gnezda plašne ptice (Alojz Gradnik, Molitev beguncev). Slovenski begunci v 
Italiji in Avstro-Ogrski.« V: Soška fronta 1915-1917. Kultura spominjanja, ur. Vincenc Rajšp, 89–104. 
Dunaj – Ljubljana: Slovenski znanstveni inštitut, 2010, 96. 
83 Kovačič, Monika. »Mama je skrbno zaklenila vrata in odšli smo.« Na fronti. Revija za vojaško zgodovino, 4 
(november 2006), 10. 
84 Klavora, Marko. »Izkušnja vojne in begunstva v pripovedih prebivalcev zgornjega Posočja.« V: Take vojne si 
nismo predstavljali, ur. Marko Štepec, 67–74. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2014, 69. 
85 Svoljšak, »Smo ko brez gnezda plašne ptice,« 96.  
86 Prav tam, 93. 
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kako je njena družina v celotni hiši lahko razpolagala samo z eno sobo, saj so vse ostale 
prostore zasegli vojaki. Oficirjem so morali odstopiti celo svoje postelje, oni pa so spali na 
tleh, ki so jih postlali s koruznim ličjem.88 V Črniški kroniki je zapis, iz katerega razberemo, 
da so imeli tamkajšnji prebivalci polne hiše vojakov, zato svojih domov niso pogosto 
zapuščali, saj je takrat prihajalo do tatvin.89 Družine so spale v kuhinji, medtem ko so jim 
vojaki zasedli sobe.90 Prav tako se dekan razpiše, da je tudi sam moral v župnišču gostiti 
vojsko, čeprav je temu skušal nasprotovati. Zasedli so mu celo dvorišče, vse shrambe, iz hleva 
pa so odnesli sode in vanj dali konje. V vežo je bil napeljan telefon, kuhinjo so mu zasedli 
štirje vojaški kuharji, zato so mu njegove kuharice hrano nosile od drugje, dvorana je bila  
spremenjena v obednico za 24 oficirjev, dekan pa se je pri tem počutil kot ujetnik. Od vseh 
prostorov so mu pustili le pisarno in spalnico. Vdreti so mu skušali tudi v vrt, a jim je to 
preprečil. Pritoževal se je tudi nad njihovim veseljačenjem. Na dvorišču so namreč prirejali 
godbe, ki so trajale dolgo v noč. To ga je zelo motilo, saj v takem vrvežu ni mogel delati. Prav 
tako ga je jezilo, ker mu je stotnik udrl v zaklenjeno omaro s kozarci. Tudi v nadaljevanju 
zapisa je moč razbrati, da se je dekan pošteno zgražal nad podivjanostjo in nekultiviranostjo 
vojakov, a se je zavedal, da so oni gospodarji v hiši.91  
Vendar niso imeli vsi civilisti slabih izkušenj z vojaki, ki so bivali pod njihovo streho. V 
knjigi V viharju soške Zlobec piše, kako je ob vrnitvi s fronte na domačem dvorišču zagledal 
veliko število vojakov, ki so bili nastanjeni na njegovi domačiji. Na vratih hiše je bilo s kredo 
zapisano »2 oficirja, 100 mož, 10 konj!«. Mati mu je povedala, da so imeli polno hišo 
Madžarov, s katerimi se niso znali sporazumevati, in Celjane, ki so bili prijazni in so tudi 
otrokom dali kaj jesti.92 Prav tako so gostili 93. pešpolk Čehov, ki se je nato predal 
Italijanom.93 Malgaj je v svojih spominih zapisal, da je ves čas bivanja v Vipavi stanoval pri 
družini Dekleva.94 Opozoriti je treba tudi, da so v nekaterih primerih ljudje prostovoljno 
oddajali sobe v svojih hišah, zlasti častnikom, in s tem zaslužili.95   
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Slabše razmere kot tisti, ki so živeli pri ljudeh, so imeli vojaki, ki so bivali na prostem v 
gozdovih, strelskih jarkih in zasilnih kavernah. Andrej Zlobec piše, kako so se vojaki skrivali 
po kraških vrtačah, dolinicah, gozdičkih in zasilnih zakloniščih, pokriti z deskami, vrati in 
podi bornih kraških domov.96 Seveda so se bivalni pogoji razlikovali od bojišča do bojišča. 
Ponekod so za fronto nastala prava barakarska naselja in drugi pomožni objekti, drugje pa so 
vojaki bivali v kavernah, naravnih jamah, neredko pa tudi v bogato opremljenih dvorcih, 
cerkvah, šolah, hlevih in zasebnih hišah, ki so jih na silo zasegli domačinom. Tako Malgaj 
piše, da je stanoval v romarski hiši,97 Abel pa, da so bili vojaki četrtega bataljona nastanjeni 
kar v cerkvi, drugi pa v hišah in skednjih.98 Spali so na zasilnih ležiščih, pogosto na navadnih 
slamnicah, ki včasih niso imele rjuhe, ali kar na tleh,99 po katerih so si razgrnili šope slame,100 
v knjigi Jana F. Triska je zapisano: »Za prenočitev so jih namestili v prazne vojašnice, v 
katerih so bila le gola tla /…/«101 V nadaljevanju knjige piše, da so vojaki v Ravnah, mali 
vasici, ki je bila skoraj opuščena, rekvirirali vse, kar so lahko uporabili zase in oficirje. Še 
posebej so iskali stavbni les, da bi si zgradili zaklonišča  in skladišča za orožje, izboljšali 
strelske jarke in tudi spalnice, ki so bile zaradi pogostega dežja blatne in mokre. Včasih je bilo 
namreč po tleh nekaj centimetrov vode.102  
Velike razlike so bile med nastanitvenimi objekti navadnih vojakov in oficirjev, saj je  bilo za 
slednje seveda najprej in najbolje poskrbljeno. Tudi v najbolj nemogočih pogojih so jim 
poskušali poiskati ali zgraditi razmeroma udobna bivališča, kjer so spali na posteljah.103 V 
dnevniku Franca Zupančiča je zapisano:  
Naj ne pozabim sledeče, kar se ponavlja ves čas vojske pri vseh polkih: Pri komandah – od 
baonskomande navzgor – si napravljajo krasne vile iz samih desk, kuhinje, posebej jedilne sobe, da, 
celo stranišča iz desk, vse seveda lepo pokrito s papirjem (Dachpappe). Ko je to gotovo, se uporablja 
moštvo zato, da dela tu okrog prave parke. Pota posipajo celo z dobrim peskom. Iz takih kuhinj se kadi 
podnevi in ponoči.104  
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V nadaljevanju še zapiše, da za uboge vojake, ki neprestano tvegajo svoje življenje, nimajo 
niti ene deske, ne koščka papirja, da bi si napravili streho. Prav tako ne smejo zakuriti ognja, 
da bi se posušili, ogreli ali kaj skuhali, saj bi sovražnik lahko videl dim ter hudomušno doda: 
»Seveda – dim od brigadekomande se ne vidi.«105  
Tudi pri ogrevanju bivališč je imela oblast napotke, kako varčno ravnati z gorivi, zlasti 
premogom. Pri kuhinjskih in glinenih pečeh je bilo odsvetovano, da se naloži preveč premoga 
istočasno, saj nižja kot je bila goreča plast, bolje se je izrabljalo gorivo. Kurilna vratca so 
morala biti med začetkom gorenja zaprta, medtem pa so morala biti vratca za pepel odprta. Ko 
se je premog dobro vžgal, se je lahko tudi kurilna vratca delno odprlo, da jih ogenj ni 
poškodoval, spodnja vratca pa se je priprlo. Če je bila v peči le žerjavica brez plamena, se je 
moralo zapreti oboja vrata, da je toplota počasneje uhajala in se je tako bolj segrelo.106 
Pri železnih pečeh se je kurilna vratca lahko odpiralo le, kadar se je dodajalo kurivo, polnilne 
peči pa se je napolnilo z gorivom do vrat za ogenj.107  
Izčrpni nasveti so bili civilistom dani z razlogom, saj so se tudi ogrevalna sredstva, kot vse 
ostalo, podražila oziroma jih je primanjkovalo. Alojzi Novak piše, da je bilo za liter petroleja 
potrebno odšteti 1,2 kroni,108 torej 4,56 evrov.109 Zaradi pomanjkanja drv so vojaki kurili tudi 
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4. HIGIENA IN ZDRAVSTVENE RAZMERE 
Večini vojakov se je bilo še najlažje navaditi na slabe higienske razmere, saj so po nekaj 
dnevih spanja na tleh in bivanja v jarkih postali vsi enako umazani in smrdeči.111 O tem lahko 
beremo v Ablovi knjigi: »V utesnjenem prostoru med zidovjem in šotorskim platnom, ob tej 
kamniti pregradi, kjer se meša dih živečih s sladkobno soparo trohnečih trupel, se odvija 
celotno življenje nastanjenih enot.«112 V nadaljevanju pa še: »Tu in tam je v nekaterih plitkih 
strelskih jarkih in za katerimi zidovi res hudo. Povsod nesnaga, smrdeče luže, črni roji muh, 
ki se pasejo po iztrebkih. Zastrupljen zrak, gnil smrad se dviguje iz sopare zgodnjega 
poletnega dne.«113 Nato še zapiše, kako je nekega vojaka zgrabila divja jeza, ker je moral 
čepeti v blatu in ostali umazaniji ter je, ne da bi pomislil na nevarnost, vstal in začel z lopato 
metati nesnago prek zidu. Njegovo dejanje so začeli posnemati še drugi vojaki. Čiščenje je 
potekalo, dokler ni tega opazil sovražnik in začel streljati.114 
Kot razberemo iz Ablovih zapisov, so bili mrliči velik higienski problem. Njihova trupla so se 
parala in gnila na soncu, smrad pa je bil neznosen. Njihov vojn se je dodatno mešal še s 
smradom po iztrebkih, zato so si vojaki, po pričevanju Malgaja, robce namakali v konjak ter 
si z njimi prekrivali nos in usta.115 Trupla so namreč pogosto ležala ob strelskih jarkih in to po 
več dni. Razlog, da so velikokrat ostala nepokopana, je bil, da je šlo za nevarno in grozljivo 
opravilo, ki ni bilo enostavno. Vsi vojaki so se ga izogibali, zato so vojaške oblasti obljubile, 
da dobi vsak vojak za pokop enega trupla deset kron nagrade.116 Pokopavali so jih v plitve 
grobove, po navadi tik za postojankami, vendar so v času napada granate te grobove uničile in 
raznesle dele trupel po postojankah, v katerih so se nato namnožile podgane.117  
Te so prav tako predstavljale velik problem, saj so se naselile v jarkih in v bližini pokopališč. 
Vojakom so kradle hrano, jim trgale nahrbtnike in jih nadlegovale v spanju. Kot rešitev so 
ponekod v jarke naselili mačke, ki naj bi jih vsaj nekoliko zredčile. Poleg podgan pa so vojake 
pestile tudi uši in drug mrčes.118 Malgaj piše, da muhe niso lazile le po mrličih, ampak tudi po 
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njih. Spečim vojakom so zlezle v nosove, usta in ušesa.119 V knjigi Pozabljena fronta prve 
svetovne vojne je zapisano, kako je Jan pri krojačih s pomočjo likalnika pobil uši na čistih 
oblekah, se okopal in oblekel čisto perilo ter osvobojen zajedavcev odšel na fronto. A 
naslednji dan so bile uši spet na njem.120 
Za higieno vojakov so oblasti poskušale poskrbeti tako, da so jim občasno poslale poleg hrane 
še košček mila.121 A to ni bilo dovolj. Vojaki so bili večkrat umazani kot čisti. Eden od 
razlogov za njihovo slabo higieno je bila utrujenost, ki jih je pestila po končanih bojih. Tako 
so  umazani in lačni popadali v zakloniščih in zaspali. Šele po nekaj urah so se zbudili, pojedli 
in se umili. Le tisti, ki so bili najbolj pri močeh, so si oprali obleko.122 Obleke pa niso prali le 
vojaki sami, ampak so to velikokrat počele tudi ženske v zaledju.123 
Vzrok za slabo higieno je bilo pomanjkanje vode. Te je primanjkovalo za pitje, kaj šele za 
umivanje. Tako Triska piše, da so po petih tednih žeje na Grmadi, zdaj ko so bili v Baški 
grapi, končno imeli dovolj vode za pitje, pranje in umivanje. Tako so imeli prvič, po več kot 
dveh mesecih, bister vodni potoček, v katerem so se lahko okopali. Vojaki so si oprali perilo, 
kar je bilo razkošje, čeprav kratkotrajno. So se pa nekateri pranju oblek izogibali, saj naj bi 
čistoča privabljala uši.124  
Probleme s higieno zaradi pomanjkanja vode pa so poleg vojakov imeli tudi civilisti. Mesta, 
kot je na primer Kobarid, niso imela kanalizacije, vodovoda in odtokov. V Štanjelu so 
vodovod zgradili ruski ujetniki šele spomladi leta 1916,125 v Črničah pa so novi vodovod 
januarja istega leta gradili vojaki. Voda je namreč tam postala nevarna, saj je bila okužena s 
koleričnimi in tifusnimi odpadki, ki jih je jesensko deževje prineslo iz vojaških šotorišč, ki so 
se nahajala nad Črničami in Ravnami.126 Po mestih je bilo veliko gnoja, razmnožile so se 
podgane. Pojavile so se nalezljive bolezni, infekcije. Vojaki in civilisti so zbolevali za kolero 
in tifusom. Primer okužbe s tifusom, ki se je pojavil v Kobaridu, ker so vojaki prali obleke pri 
izviru potoka in to vodo kasneje pili, je že omenjen. Znan je tudi primer, ko se je med vojaki, 
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ki so se nastanili v kraju Livek, razširila epidemija kolere. Kraj je bil namreč zanemarjen in 
prekrit z gnojem.127 Da bi preprečili vse naštete nalezljive bolezni in epidemije, so v Kobaridu 
italijanske oblasti začele z razkuževanjem vode v sodih, poskrbele so za obvezna cepljenja, 
odpirale so ambulante in bolnišnice, bolniške postelje so imele tudi po posameznih kobariških 
hišah in ustanovile posebne vojaške sanitarne skupine, ki so zdravstveno skrbele tako za 
vojake kot civiliste.128 Tudi v Črniški kroniki Alojzij Novak pripoveduje, da je pri njem 
stanoval vojaški zdravnik, ki je bil ves iz sebe, saj so mu tako vojaki kot civilisti umirali 
zaradi kolere. Da bi zatrli epidemijo, so napovedali splošno cepljenje civilnega prebivalstva, 
ki je potekalo v tamkajšnji šoli, vendar jim je pri tem zmanjkalo cepiva. Ko je zdravnik 
zaprosil erarja za novega, mu je ta sporočil, naj ga išče pri civilni oblasti, saj bodo z njim  
cepljeni civilisti. Po zapisu sodeč, je slednje zelo zmotilo duhovnika, saj je zapisal: »Od kje 
pa je bila zanešena kolera k nam? Ali ne od vojakov?«129 V nadaljevanju se pritožuje, da 
vojska ne pozna nobene snage, saj po cestah ležijo človeški odpadki, zaradi katerih bi bila 
kolera poleti neizogibna. Novak predvideva, da se bo zagotovo pojavila spomladi.130 
Čeprav iz odstavka razberemo, da so vojaški zdravniki velikokrat poskrbeli tudi za zdravje 
civilistov, je načeloma veljalo, da si morajo civilne osebe, če so potrebne pomoči zaradi 
bolezni ali ran, poiskati v civilnih bolnišnicah, v vojaških pa le, če jih v prejšnje ni bilo 
mogoče sprejeti.131 
Kar se tiče zdravstvenih razmer v vojski, naj bi avstro-agrska vojska imela znotraj svojega 
vojaškega sistema dobro organizirano medicinsko službo, ki pa se je že v prvih mesecih vojne 
pokazala kot nezadostna in okorela, zato sta se izvajanje medicinske pomoči in organizacija 
nenehno spreminjala. V izrednih delovnih pogojih na bojiščih je bilo nujno hitro ukrepanje, 
improvizacija in uvajanje novih načinov dela ter postopkov hitre prve pomoči. Novosti v 
zdravljenju pa so uvajale tudi bolnice v zaledju. Močno je napredoval razvoj splošne in 
obrazne plastične kirurgije. Velik napredek je bil narejen tudi na področju protetike, na novo 
so bile diagnosticirane in poimenovane različne iz vojne izvirajoče psihične bolezni, ki so bile 
dotlej neznane. Pogost psihični pojav je bil tako imenovan „bojni šok“, ko so vojaki zblazneli 
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ali začeli kazati različne druge posledice, kot so tresenje, paraliza, psihična odsotnost, 
nezmožnost govora itd. Take vojake so že po krajšem času poslali nazaj na bojišče, saj so 
sprva menili, da je to stanje le posledica strahopetnosti. Kasneje pa so jih začeli načrtneje 
zdraviti, tudi z elektrošoki, ki so bili nova metoda zdravljenja. Vojake so pestili še drugi 
psihični pritiski, onesposobil jih je strah in groza.132 Pomembna novost pri zdravljenju 
ranjencev je bil regentski aparat.133  
Za obolele in ranjene so skrbeli tako na fronti, kjer so manjše poškodbe oskrbeli že soborci,134 
kot v njenem neposrednem zaledju, poleg profesionalnih zdravnikov in medicinskih delavcev, 
še številni na hitro priučeni vojaki imenovani sanitejci. Njihova naloga je bila pobiranje 
ranjenih vojakov na bojišču, izvajanje prve pomoči in transport ranjencev do najbližjih 
obvezovališč ter poljskih bolnišnic. Kako je potekala prva pomoč, lahko preberemo v Ablovi 
knjigi. K vojakom, ki so bili ranjeni od granat, so prihitele sanitetne enote. Zdravnik se je 
posvetil ranjencema, ki sta vpila od bolečine. Kot zapiše Abel: »Njihova bolečina je 
napolnjena s strahom in grozo kot pri nobeni drugi rani. To je groza življenja, ki se mora 
nenadoma soočiti s strašno neznanko, ko je v polnem teku trčilo ob prsi jeklene smrti /…/ 
Njihovo hropenje spominja na hihitanje, s katerimi se satan posmehuje zablodam 
življenja.«135 Zdravnik je za ranjenca zahteval vodo. Čutarico so mu priskrbeli vojaki, kar je 
pomenilo, da so se za en dan odrekli vodi. Nato so ranjenca zgrabili, ju položili na šotorsko 
krilo in odnesli proti dolini, kjer je bil nastanjen bataljon.136 Transportiranje ranjencev z 
bojišča v zaledje je bilo zelo nevarno delo, saj so bili številni sanitejci pri tem ubiti ali hudo 
ranjeni. Manj nevarno je bilo delo sanitejcev, ki so skrbeli za ranjene v bolnišnicah. Tem so 
pogosto pomagale tudi bolničarke, ki so bile prostovoljke Rdečega križa ali kakih drugih 
humanitarnih organizacij. Tretja skupina vojakov sanitejcev je bila zadolžena za transport 
težje poškodovanih do najbližjih bolnišnic. Ta je sprva potekal predvsem s konjskimi 
vpregami, kasneje pa večinoma z avtomobili in vlaki.137 V Vojnih spominih je zapisano, da so 
ranjene in mrtve v dolino prevažali ponoči, ko so se boji končali.138 
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Po odprtju soške fronte se je povečalo število bolnišnic. Poleg deželnih, garnizijskih in 
rezervnih so v ožjem vojnem območju urejali še številne nove bolnišnice, in sicer v raznih 
javnih stavbah, šolah, tovarnah in drugih objektih. Glede na namembnost so se te bolnišnice 
delile na poljske in mobilne rezervne bolnišnice, mobilne postaje za obolele vojake, bolniške 
hiše za maroderje  in epidemijske bolnišnice. V neposredni bližini fronte in njenem zaledju 
tako ni bilo večjega kraja brez bolnišnice. Ena največjih je bila poljska bolnišnica 3/15 
Klavže-Podmelec v Baški grapi. Zgrajena je bila blizu tolminskega mostišča, kjer so potekali 
hudi boji. Sprejemala je predvsem težje ranjene, ki jih je bilo treba operirati, lažje ranjene pa 
so odpeljali v rezervno bolnišnico v Podbrdu. Zaradi italijanske nevarnosti, ki je grozila 
Oseku pri Šempasu, so poljsko bolnišnico preselili v Ajdovščino, kjer je delovala tudi 
epidemijska bolnišnica za bolnike s kolero. V Ajdovščino so prav tako vozili v razkuževanje 
in pranje obleke z širšega vojaškega območja, saj so tu iztrebljali uši.139  
Zaradi velikega števila ranjenih je medicinskega in drugega pomožnega osebja stalno 
primanjkovalo. Prav tako je bilo premalo ustreznih prostorov in opreme, zaradi česar so 
umirali številni domači in sovražni vojaki, saj niso dobili primerne pomoči.140 Hodniki in 
dvorane vojaških bolnišnic so bili polni, postelje je med seboj ločevala le nočna omarica.141 
Vsak vojak  je zato imel s sabo v nahrbtniku vsaj en komplet prve pomoči, vojaške oblasti pa 
so jim pred vsakim večjim bojem razdelile večje količine alkohola, ki je bil v skrajnih 
primerih edina pomoč in zdravilo.142 Ena izmed najbolj uporabljenih alkoholnih pijač je bil 
rum. Z njim so si vojaki spirali rane in se napijali, da so si blažili bolečino. Andrej Zlobec 
piše:  
Prišla sva do ranjenca z odprtim stegnom. Rano je imel umazano od blata in trave. »Dio, dio mio« je 
stokal ranjenec. V glavi se mi je posvetilo, da bi bilo dobro to rano sprati z rumom. Najbližjemu 
mrtvecu sem vzel čutaro z rumom in začel izpirati ranjenčevo rano. Ta pa mi je vzel čutaro iz rok in jo v 
dušku izpraznil, kar pustil sem mu naj pije! Možgani mi sicer niso delovali v redu, a podzavestno sem 
čutil, da je rum tako koristneje uporabljen. S tovarišem sva počasi ugotovila, da je rum vsesplošno in 
najučinkovitejše zdravilo za vse rane tega sveta. Hvaležni pogledi ranjencev so naju prepričali, da je res 
tako.143  
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Zdravja vojakov pa niso ogrožale le rane, ampak tudi druge bolezni, ki so razsajale med njimi. 
Na začetku vojne so bile to predvsem kužne bolezni, kot sta kolera in tifus, kasneje pa tudi 
španska gripa.144 Malgaj piše:  
Ljudje so umirali od žeje, pojavila se je črna smrt – kolera, ki mi je v enem tednu pobrala četrtino ljudi. 
Kogar je napadla ta grozna bolezen, se je metal po tleh, zvijal od bolečin v trebuhu in trgal obleko s 
sebe. Mučila ga je žeja – prosil je samo za vodo. V enem dnevu je bil zdrav – in mrtev.145  
V primeru nalezljivih bolezni so za bolnike veljala posebna pravila. Zdravili so se ločeno od 
ostalih, v posebnih bolnišniških oddelkih, ponekod so vojaške oblasti ustanovile posebne 
mobilne epidemijske bolnišnice. Da bi preprečili širjenje nalezljivih bolezni, so obleke 
razkuževali z vročim zrakom, tuširali vojake z vročo vodo, milom in ščetko ter jih brili.146 
Mnogi so zboleli zaradi različnih spolnih bolezni, ki so se jih nalezli ob srečanju z uradnimi 
prostitutkami ali pri ilegalnih obiskih deklet. Ker se je oblast bala izbruha nalezljivih bolezni, 
je bilo izdanih veliko odredb o nadzoru in preprečevanju prostitucije. Pregledovali so sumljive 
gostilne in prenočišča ter izdelovali sezname žensk, ki naj bi se ukvarjale z »vlačugarstvom«. 
Te je nato pregledal zdravnik in če jim je bilo dokazano »nenaravno življenje«, so bile lahko 
za kazen pregnane iz občine, kjer so živele. Zdravniškega pregleda so bili deležni tudi vojaki 
pred vstopom v bordel.147 
Pogosto je prihajalo tudi do zastrupitve z okuženo vodo ali pokvarjeno hrano.148 S to so imeli 
težave tudi civilisti. V Kobaridu se je julija 1916 zgodilo, da so zaplenili ribje konzerve, ki so 
bile kupljene in uvožene s Portugalske. Bil je namreč strah, da so nekatere znamke konzerv 
pokvarjene, saj je v Italiji prišlo do zastrupitev s sardinami, ki so bile uvožene iz te države. 
Strah je bil upravičen, saj so pri kobariškem trgovcu odkrili pokvarjene konzerve sardin 
znamke Bobert.149 
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5. OBLEKA  
Obleke civilistov so se delile na praznične in delovne, med vojno pa so se za njihovo izdelavo 
začeli uporabljati novi materiali.150 Alojzij Novak opiše opravo dekana, ki je po najnovejši 
modi nosil sandale z lesenimi podplati in srajco, narejeno iz belega dela neke papeške 
zastave.151  
Predvsem kmečko prebivalstvo je bilo bolj skromno oblečeno in je premoglo le malo oblek. V 
povprečju so imeli po dve praznični in prav toliko delovnih oblek,152 zaradi pomanjkanja in 
revščine pa je bila razširjena izposoja oblačil, sploh prazničnih.153 Otroci/sorojenci so oblačila 
praviloma nosili drug za drugim, saj starši niso imeli denarja, da bi vsakemu otroku kupili 
nova. Pri obutvi se je velikokrat zgodilo, da so otroci okrog doma in v šolo hodili bosi. Moška 
obleka je bila že od konca 19. stoletja dalje precej podobna. Praznična je bila sestavljena iz 
hlač, telovnika in suknjiča; ti so bili navadno temnejših barv in narejeni iz enakega blaga. 
Svetlejša je bila le srajca, ki je bila praviloma bele barve. Tudi ženske obleke, tako praznične 
kot tudi delovne, so bile najpogosteje iz enobarvnega in temnejšega blaga.154 Delovna obleka 
kmečkega prebivalstva je bila skromna, velikokrat sestavljena iz ponošenih, zakrpanih in tudi 
raztrganih oblačil.155 
Vpeljali so se tudi številni praktični detajli, saj so moški morali v vojno, ženske pa so poleg 
gospodinjstva poprijele tudi za fizično bolj zahtevna opravila, kot je bilo delo na polju ali v 
tovarnah. Posledično so ženske obleke in krila postala krajša in preprostejša, vsakdanja 
oblačila pa bolj športna.156 Kot je že omenjeno, so ljudje pogosto svoje obleke, krznene plašče 
in obutev menjali za hrano,157 oblačila pa so se podražila. Tako je bilo treba samo za nove 
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podplate za čevlje leta 1915 odšteti med 5 in 6 kron,158 kar bi danes znašalo med 19 in 22,8 
evrov,159 blago za eno obleko je leta 1917 stalo 340 kron,160 torej 850 evrov,161 sukanec pa se 
je istega leta podražil za 1200 %.162 
Poleg obleke so civilisti razpolagali tudi z nakitom, za katerega je glavarstvo leta 1916 izdalo 
navodilo, da se zbirajo prostovoljni darovi srebrnih in zlatih predmetov, ki bi služili za 
namnožitev zlata in srebra v državni blagajni. Ljudstvo, ciljna skupina so bile predvsem 
ženske, ki so imele v lasti nakit, se na ta poziv ni odzvalo. Alojzij Novak se je naslednje 
odzval z opazko, da je ženska nečimrnost večja kot blagor domovine. Je pa tudi dodal, da so 
okoliške ženske preproste, za razliko od goriških deklet, ki so okičene v zlatnino, in da ničesar 
ne prinesejo, ker res nimajo.163    
Obleka je bila med vojno tisto, kar je ločilo vojaka od civilista. Vojaki so bili oblečeni v 
vojaške uniforme t.i. monture,164 ki jim jih je dodelila oblast. V letu 1915 so za avstro-ogrsko 
vojsko začeli izdelovati obleke iz nemškega zeleno-sivega blaga,165 na začetku vojne pa so 
bile ščukasto-sive barve.166 Ta barva je bila poslej značilna za vso armado. Seveda se je 
uniforma vojakov razlikovala od uniform oficirjev. Slednji so imeli usnjene pasove, na katere 
so lahko pritrdili pištolo, daljnogled in torbico z zemljevidi. Pri sebi so imeli tudi častniško 
sabljo.167 Vojaki so bili opremljeni s kapo, suknjičem, hlačami, plaščem, poletnim suknjičem, 
poletnimi hlačami, pleteno jopico, trebušnim pasom, ovratno ruto, rokavicami, gamašami, 
dvema paroma čevljev in perilom. Komplet perila so vojaki dobili vsakega prvega oktobra in 
aprila, poleg tega pa so lahko nosili tudi lastno perilo. Komplet je vseboval dva para dolgih 
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spodnjih hlač, dva para nogavic in dve vojaški srajci. Vojaki v gorskih enotah so v zimskih 
mesecih nosili volneno spodnje perilo.168 
Nasploh pa je bilo v teku vojne v rabi precej različnih krojev uniform. Razlike so se posebej 
kazale pri oficirjih in vseh, ki so si smeli ali mogli omisliti zasebne obleke. Avstro-Ogrska 
značilnost je bila, da so se polki istega rodu vojske medsebojno razločevali po barvnih 
našitkih, ki so bili pritrjeni na ovratnikih. Te polkovne barve so sprva nosili tudi na sivih 
bluzah, kasneje leta 1917 pa so zaradi pomanjkanja blaga, pa tudi iz razloga, da bi bili manj 
vidni, našitke zmanjšali na ozek, pokončen trak, našit neposredno za označbo čina. Pri 
razpoznavanju enot so odslej pomagale tudi črke in številke, našite na naramnicah in levi 
strani kap, ki so označevale rod vojske in enoto. Tudi vojaška pokrivala so v štirih letih 
svetovne vojne doživljala spremembe.169 Po poročanju časopisa Domačin je francoska vlada 
odredila, da se preizkusi  »čepice iz kovin«, kot so imenovali čelade, saj bi te bolje obvarovale 
vojake:  
Opazovalo se je 55 strelov v glavo. Od teh je bilo 42 strelov takih, kjer glave moštva sploh niso bile 
zavarovane, v 23 slučajih se je zlomila lobanja, v 19 slučajih so nastale rane, pri katerih je bila koža 
poškodovana. V ostalih 13 slučajih so bili vojaki opremljeni s kovinastimi čepicami. Osem strelov je 
povzročilo pretresenje možganov in le površno ranitev kože, nevarne ranitve lobanje se niso pojavile. 
Ker so se torej te kovinaste čepice izkazale kot praktične, zahtevajo zdravniki in častniki, da se jih 
vpelje pri armadi. Vojak ne ceni teh čepic visoko, ker so silno težke in vroče. Pod temi čepicami se 
glava silno poti, kovina pa lahko zarjavi. Tudi niso te čepice umerjene za vsako glavo.170 
K vojaški opravi sta sledili še oprema in oborožitev, ki so jo kljub teži vojaki morali tovoriti s 
seboj. Najpomembnejši del opreme je bil nahrbtnik, ki je bil najprej narejen iz govejega usnja, 
zato so ga imenovali telečnjak. V njem so vojaki nosili hrano, dokumente, obleko in obutev, 
pribor za osebno higieno. Na vrhu nahrbtnika so imeli pritrjeno pelerino, šotorsko krilo in 
kline, menažko itd. Pod nahrbtnikom so imeli še enega manjšega, kjer je bilo strelivo. Po letu 
1915 so namesto dveh usnjenih nahrbtnikov izdelali večjega platnenega in vanj pospravili vso 
opremo, med drugim tudi ročne bombe. Nahrbtnik so v času bojev pustili v zaledju.171 
Vojaki so imeli s seboj tudi krušnik, kot so imenovali torbo za kruh, ki je imel žep za čutarico 
oziroma tako imenovano »feldflašo« in še dva žepa, kjer so imeli kruh, jedilni pribor, tobak, 
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kavo, ki so jo hranili v škatli, pribor za čiščenje orožja, emajlirano čutarico in lonček ter druge 
osebne predmete. Krušnik so si namestili čez ramo, čutarico pa so lahko nosili tudi okrog 
vratu, saj je imela usnjen jermen ali vrvico.172  
Pomemben del vojaške opreme je bil tudi usnjen pas s kovinsko, kasneje pa železno pasno 
sponko, na kateri je bil reliefno upodobljen avstrijski ali ogrski grb. Na pasu so imeli pritrjene 
usnjene nabojnice z naboji, na levi strani pa bajonet z nožnico.173  
Leta 1916 so k opremi dodali zaščitne maske, ki so jih vojaki nosili v posebni pločevinasti 
škatli okrog vratu. K maski je sodil še rezervni filter.174 Za prvo pomoč pa je vsak vojak dobil 
zavojček prve pomoči, ki jo je hranil v žepu suknjiča. V posebnem žepu znotraj hlačnega 
žepa, v posebni škatlici, z vrvico prevezana v gumbnico, je bila spravljena vojaška 
legitimacija oziroma legitimacija smrti, ki jo je imel vsak mobilizirani avstro-ogrski vojak. 
Prav tako je imel pri sebi, na posebnem papirju, obrazec, na katerem so bili napisani osebni 
podatki, podatki vojaške evidence, zdravstveni podatki in naslov sorodnika, ki bi prejel 
obvestilo v primeru smrti.175 
Ostala oprema so bile še škarje za rezanje bodeče žice, svetilke, gorilnik na špirit, lopatka, ki 
so jo hranili v usnjenem ali pločevinastem etuiju, obešenim za pasom ter druga delovna 
orodja. Če se je vojak boril v gorah,  je dobil še dereze in snežna očala.176  
Zaradi pomanjkanja surovin za izdelavo vojaške opreme, so začeli uporabljati cenejše 
nadomestke. Tako so namesto usnja začeli uporabljati umetno usnje, surovo platno ali karton, 
medeninaste dele opreme pa je zamenjalo železo. Tako opremo so imenovali erstaz.177 Ta se 
je začela pojavljati že nekaj mesecev po izbruhu vojne in ne šele v letih 1917 in 1918, kot je 
veljalo dolgo časa.178  
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Siromašnejša pa ni postajala le oprema, ampak tudi obleka. Te je vojski ves čas vojne 
primanjkovalo oziroma so bila vojaška oblačila in obutev neustrezna ter obrabljena.179 Tako 
lahko že v času pred soško fronto, in sicer februarja leta 1915 v Domačinu zasledimo članek, 
kjer so oblasti pozivale civiliste, naj vojakom darujejo gorske čevlje.180 V juniju istega leta  
prav tako v Domačinu zasledimo objavo, kjer so oblasti pozvale šivilje, da se zglasijo v 
zavodu za pospeševanje obrti, saj jim je pošlo vojaško perilo.181 Proti koncu vojne je začelo 
primanjkovati blaga. Otroci, predvsem šoloobvezni, so zato nabirali koprive, ki so jih 
uporabljali za izdelavo vojaških oblek.182 V knjigi Kras, knjiga o Soči najdemo zapis, iz 
katerega lahko razberemo, da so vojaki nosili obujke. Gre za krpo, s katero so si vojaki 
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6. SPROSTITEV IN ZABAVA  
Vojaki in častniki so dneve na fronti preživljali v stalnem strahu za svoja življenja. Da bi 
pregnali strah in tesnobo ter ubežali iz vojne resničnosti, so si številni dopisovali s svojci in 
prijatelji, brali časopise in knjige, se zatekali k molitvi, mnogi so v daljših obdobjih miru ali 
najhujših osebnih stiskah začeli pesniti ali pisati dnevnik.184 Pritisk pred bojem so sproščali s 
humorjem, preklinjanjem, cigaretami in alkoholom, ki so jim jih zagotavljale vojaške oblasti. 
Vojaški vsakdan za bojno črto so si krajšali s petjem, glasbo, igranjem kart, šaha in drugih 
družabnih iger, s kvantanjem ter vsakdanjimi pogovori.185 Zupančič piše, kako so z moštvom 
igrali karte, medtem ko jim je Matičič godel.186 V posameznih enotah so nastali pravi pevski 
zbori in glasbene zasedbe, ki so občasno nastopale tudi za civilno prebivalstvo, ki je živelo v 
bližini fronte. Pod vodstvom vojaških kuratov so bile organizirane maše in spovedi. V 
Dnevniku 1914-1918 je navedeno, kako gredo vojaki 1. novembra leta 1915 k blagoslovu 
kapele na pokopališču Vršič.187 Vojaške oblasti so prirejale različne športne tekme in celo 
gledališke predstave. Novak piše, kako je 24. gorka brigada, ki je veljala za brigado glasbe in 
umetnosti, saj je imela dve godbi in pa tudi kinematograf, priredila predstavo, dobiček pa je 
bil namenjen vojnim invalidom.188 V neposredni bližini fronte so tako nastale vojaške 
kinodvorane, in sicer ena največjih je bila v vojaškem naselju na Planini Duplje,189 kantine, 
oficirske jedilnice in kuhinje, kapele in cerkve,190 čitalnice.191  
Precej lažje jim je bilo, ko so se z enotami umaknili v zaledje, kar je pomenilo tudi boljšo in 
rednejšo prehrano, možnost, da so se odpočili in umili ter preoblekli. Ko so bila najnujnejša 
opravila končana, se je našel čas za zabavo in sprostitev.192  
Svoj prosti čas so v zaledju preživljali na različne načine. Pogosto so hodili na sprehode in 
kadar je bilo mogoče, so se kopali v rekah. Veliko vojakov je izkoristilo vsako možnost za 
druženje ob kozarčku. Predvsem častniki so v zaledju prirejali zabave s popivanjem. Vojska je 
tako gostilničarjem naredila veliko prometa, posedanje in popivanje v krčmah pa je bilo kljub 
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omejitvam in prepovedim zelo pogosto.193 O tem lahko beremo v Zupančičevem dnevniku, 
kjer piše, kako so z moštvom ob vinu in harmoniki posedali v oštariji. Veselico so imeli zopet 
naslednji dan, sledil je dan premora nato pa spet strašanska veselica. Ker jim je zmanjkalo 
vina, so pili grog.194 Malgaj piše, kako so na dvorcu Zemono s tovariši kadeti večkrat prirejali 
zabave, v gostilni Pri Hribu pa so pili izvrstnega vipavčana.195 V nadaljevanju pa lahko 
preberemo še zapis, da so v vipavski kleti kupili tisoč litrov izbranega vina.196 Ker je bilo 
pijančevanje v vojski velik problem, so vojaške oblasti izdale številne ukrepe. Da vojaki ne bi 
odhajali pijani na pot, so morali pred odhodom vojaških čet zapreti vse gostilne in žganjekuhe 
v krajih, kjer je bila nameščena vojska. Prepoved je veljala tudi za gostile ob železniških 
postajah in njihovi bližini. Kljub strogi prepovedi prodaje in točenja alkohola vojakom se 
mnogi tega niso držali. V Kostanjevici so na primer septembra 1915 vojakom prodajali 
likerje. Seveda so bili vojaki, ki se navodil niso držali in so se s privatnega izhoda vrnili 
pijani, kaznovani. Kot kazen jim je bila pogosto dodeljena ječa, dobili pa so tudi prepoved 
privatnih izhodov, ki je poleg storilcev doletela tudi vse ostale vojake v stotniji.197 
Poleg alkohola pa na veselicah, sploh tistih, ki so jih prirejali oficirji, ni manjkalo deklet. 
Tako Novak poroča, da je v Bolkovi dvorni oficirjem družbo delalo osem na pol nagih plesalk 
oziroma balerin iz dunajskih oper, ki se niso sramovala pri oknih kazati domačinom.198 Taki 
prizori pa niso bili nič neobičajnega, saj se je v vojnem času močno razširila prostitucija, ki je 
bila takrat sicer legalna.199 Tako je bilo za spolno življenje vojske v zalednem območju dobro 
poskrbljeno. Pod prisilo ali prostovoljno, zaradi pomanjkanja hrane ali zaradi želje po boljšam 
zaslužku, so med vojake prihajale ženske, tako imenovane prodajalke ljubezni, ter pod 
strogim nadzorom in zdravstveno kontrolo vojaških oblasti delile svoje spolne usluge. Seveda 
so bili pri tem početju oficirji privilegirani, saj so se po več dni sestajali z modno oblečenimi 
in uglajenimi gospemi v zasebnih sobah ali hotelih, medtem ko so morali navadni vojaki,200 ki 
jih je zaradi preprečevanja širjenja spolnih bolezni pregledal zdravnik,201 v vrsti čakati pred 
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vojaškimi bordeli. Tam jim je bil natančno odmerjen čas, ki so ga smeli preživeti z žensko, ki 
jim je bila dodeljena.202  
Ker so se vojaki pogosto v bordelih počutili neprijetno, so raje obiskovali dekleta ilegalno. 
Tako so se, poleg uradnih prostitutk, z vojaki pečala tudi mlada dekleta in ženske, čemur pa je 
oblast nasprotovala.203 Alojzij Novak piše, kako se je poleg kolere med prebivalstvom 
razpasla tudi nečistost. Opiše dogodek, kako ga je ponoči poklical sovaščan in mu poročal, kaj 
se dogaja v hiši gospodinje, ki je imela moža v vojski. Skupaj sta odšla pogledat in najprej 
prisluškovala pod oknom, nato pa sta s silo vstopila v kuhinjo, kjer sta našla poleg omenjene 
ženske še eno dekle in dva vojaka. Dekan je vojaka zagnal spat, ženski pa premeril z očmi in 
brez besed odšel. Prav tako je posredoval, ko je izvedel, da razne usluge oficirjem ponujajo 
mati in njene tri hčere, ki so bile kot begunke nastanjene v šoli. Odločil se je, da jih bo skušal 
spoditi.204 V nadaljevanju piše, kako ostro je nastopil proti ženskam, ki so ponujale spolne 
usluge vojakom oziroma oficirjem. »Nesramnice«, kot jih je sam označil, je pregnal iz vasi in 
ni dopustil, da bi jim domačini pustili bivati v svojih domovih. Oficirji so ga zato preklinjali, 
a Novak se na to ni oziral.205  
Seveda so poleg zvez iz koristoljubja nastale med vojaki in dekleti tudi zveze, ki so bile plod 
ljubezni. Pogosta posledica takih zvez so bili nezakonski otroki, ki v večini primerov niso 
poznali svojega očeta.206 Abel piše o tem, kako je na vaškem trgu igrala godba in kako so se 
ljudje drenjali in plesali: »Vojaki se stiskajo k toplim, drhtečim telesom deklet. Pari počasi 
zapuščajo množico in kradoma skozi živo mejo stopajo proti sedaj že mračnim travnikom, 
kratki, vroči dogodivščini naproti.«.207 V nadaljevanju zapiše, da se vojaki kljub vsemu, kar 
počenjajo, zavedajo, da se bodo morali posloviti in tako le prisluškujejo, kdaj bo prišlo 
povelje, da se podajo na bojišča, kjer na njih preži smrt.208 
Vojska pa ni poskrbela le za lastno sprostitev in zabavo, ampak je vključila tudi civiliste. 
Slednjim so občasno priredili nastope vojaške godbe in veselice.209 Malgaj piše, kako je 
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njihova godba gostovala v Postojni, nato pa prišla v Studenec in od 15.  do 18. ure igrala v 
vasi. Zvečer so imeli zabavo pri oficirski mizi, kjer so poleg kapetana fregate in častnikov 19. 
maršbataljona 96. pešpolka gostili tudi graščakinjo in graščaka Dolenc iz Orehka.210 V času 
italijanske okupacije Kobarida so italijanske oblasti oziroma general Achille Papa, ki je bil 
poveljnik mesta Kobarid, leta 1916 zgradile zabavišče za domače otroke. S tako gesto so si 
med drugim poskušali pridobiti zaupanje civilnega prebivalstva.211  
Prirejanje zabav je bilo vzajemno, saj so tudi domačini zabavali vojsko. V bolnišnicah so 
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Še eno zabavišče se je nahajalo v Štanjelu, a je bilo to namenjeno vojakom, saj so slednji zahtevali nekaj 
osnovnih struktur za preživljanje prostega časa. Zabavišče se je nahajalo na približno istem mestu, kjer danes 
stoji bencinska črpalka. Zgrajeno je bilo leta 1917. Šlo je za manjšo dvorano z odrom, kjer so nastopali ansambli, 
vojaštvo pa si je tam krajšalo čas še s kvartanjem, muziciranjem itd. »Vojaško pokopališče iz 1.sv.« Primorski 
dnevnik, 27. Julij 1997, 13. 
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7. STRAH PRED SMRTJO IN DRUGE OSEBNE STISKE 
Vojaki so se na fronti neprestano soočali s stisko in strahom pred težkimi poškodbami in 
smrtjo, vendar se o tem, kot piše Kofol, med seboj niso pogovarjali, če pa so se, so to počeli v 
obliki cinizma in črnega humorja, ki sta omogočala distanco in brezosebnost.213 Številni so 
uteho našli v pisanju dnevnikov in pisem za najbližje, kjer pa ne najdemo veliko osebnih 
opisov čustvenih stanj, povezanih s smrtjo in ubijanjem. Razlogov za to je bilo več. En 
glavnih je bila cenzura, ki je preprečevala tovrstno pisanje, saj bi lahko to škodilo monarhiji. 
Prihajalo je tudi do samocenzure, s katero so vojaki želeli preprečiti dodatno širjenje strahu. 
Včasih so se vojaki srečali z nezmožnostjo ubesedenja tesnobe in grozot, s katerimi so bili 
soočeni. Te so bile za številne preveliko breme.214 Abel piše o desetniku, ki je v svoji usnjeni 
torbi nosil razglednice, fotografije in stara pisma. Slednje je zložil na kolena, jih prebiral in 
nato pospravil. Iz torbe je vzel prazen list papirja in svinčnik. Obliznil je konico in se zamislil. 
Razmišljal je, kaj naj napiše ženi, ki se ni razumela na gospodarjenje, otroci prav tako ne, saj 
so premajhni. Nato se sprašuje, kaj se doma sploh dogaja. Tudi drugi vojaki so se zresnili in iz 
torb potegnili dopisnice in razglednice. Z muko so začeli pisati, kot opiše Abel: » /…/ s 
togimi, neveščimi, zatikajočimi se prsti.«215 Nato nadaljuje: »Revno je, kar so končno spravili 
na papir. Vse same stare fraze.«216 Vojaki so v pismih pisali svojim materam in jim sporočali, 
da so zdravi; pritoževali so se, da jim je vroče, da nimajo vode; spraševali so o živini itd. Abel 
se sprašuje, kdo se med sivim zidovjem in skalovjem sploh zna izražati in če vojaki sploh 
znajo izraziti to, česar ni mogoče izpovedati. Zapiše:  
Ta skriti drget globoko v notranjosti, to neznosno in drgetajoče čakanje na spremembo, na boj, na juriš, 
na tobak, na hrano … na konec, na vrnitev domov … Tudi sicer niso preveč zgovorni … Tudi doma ne. 
Tam često zadostuje že ena sama izrečena beseda. Ampak tu. Kako lahko v tem vzdušju pišejo o 
veselju, bolečini, strahu, hrepenenju, skrbeh? O tem ne more govoriti niti s tovariši. Zato vsak čisto sam 
podoživlja vse to in se često ustraši praznine in samote, v kateri živi.217  
V nadaljevanju še zapiše, da so v zaledju in na rezervnih položajih lažje in raje pisali.218 
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Zaradi nezmožnosti izražanja občutkov je prihajalo od kratkotrajnejših psihičnih šokov do 
tega, da so vojaki zblazneli ali pa so si v stiski vzeli življenje.219 Spet drugi so izbrali manj 
drastične ukrepe in so rešitev za prekinitev muk in trpljenja ter umika iz bojišč videli v 
samopoškodovanju, dezerterstvu in celo ujetništvu. Vojki so se sami poškodovali ali hlinili 
različne bolezni, da so bili poslani v bolnišnice in si tako povečali možnost za preživetje. Ta 
taktika je bila na začetku vojne precej uspešna, a kasneje, zaradi pomanjkanja vojakov na 
bojišču, ni več delovala. Bila je tudi tvegana, saj so bili vojaki ob odkritju hlinjenja bolezni 
strogo kaznovani. Drugi so videli rešitev v dezerterstvu. To je bilo kaznovano z usmrtitvijo, 
zato si vojaki niso upali domov, ampak so se skrivali po neobljudenih krajih, kjer ni bilo 
vohunov, orožnikov in drugih prič. Ponavadi so se skrivali v skupinah po gozdovih, od 
katerih je bil najbolj znan Trnovski gozd. Pogosta oblika umika pa je bilo ujetništvo. Tega so 
se avstrijski vojaki sprva bali, saj so jim oficirji govorili najhujše stvari o sovražniku, a so se 
kasneje načrtno predali in prostovoljno odšli na drugo stran.220  
Tesnobne občutke so si, sploh pred hudimi boji, lajšali z alkoholom in cigaretami.221 Abel 
zapiše: »Cigareta tu in tam pričara vedrino na njihove mračne obraze.«222 V Vojnih 
spominih Malgaj opisuje:  
Pohod v ogenj na doberdobski planoti je bil žalosten. Čim bolj smo se bližali sovražniku, tem hujši 
(težji) je bil boj – mladega življenja s smrtjo. Človek misli v takem primeru samo na smrt, ki mora priti 
prej ali slej. Ob cesti so ležali mrliči in crknjeni konji, ki so razširjali grozen smrad. Da se ne bi izdali 
sovražniku, nismo smeli kadit, kar bi nam bilo stanje malo olajšalo. Ob tem počasnem, klavrnem maršu 
v klavnico so nas obhajale samo misli na smrt, tudi jaz bi lahko v kratkem ležal ob cesti – in gnil /.../223  
V nadaljevanju je tudi zapis, kako so si med obstreljevanjem živce mirili z alkoholom.224 
Številni so si tolažbo in pogum pred odhodom dajali še z zadnjim pogledom na fotografijo 
najbližjih ali s poslovilnimi mislimi, ki so jim jih sami pri sebi namenili. Mnogi so se obrnili 
tudi na boga in s pomočjo vere poskušali sprejeti namenjeno usodo.225  
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Za duševni mir vojakov so na fronti skrbeli tudi vojni kurati, besede le-teh so bile vojakom v 
uteho in jim vlivale pogum za nadaljnje bojevanje.226 Za izvajanje cerkvenih obredov so v 
bližini fronte nastajale kapelice in cerkve. Med najbolj znane spada cerkev Svetega Duha na 
Javorci, ki so jo vojaki zgradi v spomin na padle tovariše. Cerkvica je že med vojno služila za 
izvajanje cerkvenih obredov. Vanjo so se zatekali vojaki različnih veroizpovedi, ki so z 
bližnjih bojišč odhajali na počitek v zaledje.227 Vojaki muslimanske veroizpovedi so si v 
Spodnjem Logu pod Mangartom zgradili mošejo, njena podoba je ohranjena le na 
fotografijah.228 Prav tako je za izvajanje verskih obredov služila kapelica v Ladri, ki je bila 
zgrajena v skromnih razsežnostih, saj je stala sredi fronte.229 V iskanju verske tolažbe so 
odhajali tudi nekoliko dlje. Malgaj v spominih piše, kako je zjutraj odpeljal bataljon v pol ure 
oddaljeno vas Pri Fari k maši.230 
Vojake je na frontah mučila tudi sla. Abel piše, kako v izpraznjenih vaseh čakajo hrepeneče in 
voljne ženske ter dekleta, kar muči vojake v jarkih. Te muke so se odražale v vsakem 
pogovoru, v plehkih in prostaških šalah, v razuzdanih predstavah ter prikritem grehu.231 
Težko pričakovan in za številne redek beg iz vojaškega vsakdana je bil dopust. Čeprav je 
čakanje nanj vojakom pomagalo premagovati napore, s katerimi so bili soočeni na fronti, je 
bila vrnitev v civilno življenje za marsikoga stresna in polna strahov. Civilisti v zaledju so se 
z vojno ukvarjali in jo doživljali na drugačen način kot vojaki. Posledično slednji z domačini 
niso odkrito govorili o grozotah, ki so jih doživeli na bojišču. Pogosto se je tudi dogajalo, da 
se vojaki niso imeli kam vrniti. Njihovi domovi so bili ali porušeni ali so se znašli na 
sovražnem ozemlju, družine pa so bile razseljene po različnih begunskih taboriščih. Mnoge so 
ob prihodu domov pričakali bolni in skrušeni starši, nezvesta žena, ki si je v času moževe 
odsotnosti poiskala novega moškega, beda, neobdelana polja in lačni otroci.232 V Vojnih 
spominih lahko beremo, da je bilo pri vsaki kompaniji 15 možem na armadno poveljstvo 
dovoljeno vložiti prošnjo za dopust, da lahko gredo domov pomagat obdelovati zanemarjena 
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polja, saj je primanjkovalo delovne sile.233 Zlobec piše, kako so ob prihodu s fronte bratje in 
sestre planili proti njegovi culi in bili navdušeni, saj je imela mati iz česa pripraviti večerjo. 
Zlobec je namreč s svojim očetom, s katerim sta bila skupaj na fronti, prihranil del komisa, ki 
ga je potem odnesel domov.234 Prav tako opiše žalosten prizor, ko je morala petletna sestra 
zaradi pomanjkanja zapustiti dom in oditi k stricu v Bosno. V knjigi je zapisano:  
Stali smo okrog otroka, ki je odhajal od nas. Nismo vedeli, ali naj zavidamo mali deklici, ki bo pri stricu 
jedla toliko kruha, kolikor bo hotela, ali naj se jokamo skupaj z njo, ki se je tako mala in drobna stiskala 
materi v naročje. Mati ji je česala laske navzgor. »Da boš videti večja,« ji je v solzah govorila.235 
Z različnimi stiskami so se civilisti začeli soočati kmalu po odhodu vojakov na fronto, saj  je z 
odprtjem soške fronte na slovenskih tleh zavladala vojaška diktatura. Življenje je bilo 
podrejeno potrebam vojske, kar je v največji meri občutilo večinsko kmečko prebivalstvo, ki 
je ostalo brez moške delovne sile, primanjkovati pa je začelo tudi delavcev v industriji, 
obrtnih delavnicah in med uradniki. Tako je vodenje civilnega življenja padlo na ramena 
starejših moških, vedno več različnih delovnih mest in javnih funkcij pa so morale prevzeti 
tudi ženske. Te so morale tako v mestih kot na podeželju opravljati delo, za katero so prej 
skrbeli moški, poleg tega pa so morale skrbeti še za družino in biti gospodinje.236  
Ljudje so začeli občutiti pomanjkanje, kar je vodilo do številnih protestov, nespoštovanja 
ukazov in drugih oblik uporništva in izigravanja oblasti. Da ljudstvo ni bilo zadovoljno lahko 
beremo v Črniški kroniki. V zaledju so bili leta 1917 upori zaradi lakote in vojaki naj bi celo 
streljali na civilne upornike.237 V Črničah pa so se že v letu 1916 ljudje jezili, saj ni bilo 
nobenega upanja, da bo iz Romunije prišlo žito, sami pa niso imeli, kot je zapisal Novak, niti 
prahu moke. Glavarstvo je izdalo ukaz, da se popiše zaloge pri kmetih, ti pa so morali viške 
pridelka oddati županstvu. Odlok je sprva požel val ogorčenja in upiranja, saj je med kmeti 
zavladalo prepričanje, da bo ta pomoč namenjena ¨pohajačem˝, ki se jim bodo nato povrh 
vsega še smejali. Upiranje pa se je hitro končalo, saj so ljudje spoznali, da komisija ne pozna 
nobene šale, ko je udrla v zaklenjeno podstrešje kmeta. Od takrat naprej so žito prinašali 
prostovoljno, še vedno pa je vladala nejevolja, saj so nekaterim previsoko ocenili zaloge in 
tako so morali oddati več, kot so dejansko imeli. Prav tako je kmete bolelo dejstvo, da so 
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morali ljudje občini za hrano, ki so jo oni oddali brez kakršnega koli dobička, plačati.238 
Zaradi takšnih okoliščin se je razširil  črni trg in tihotapljenje dobrin iz bolje preskrbljenega 
ogrskega dela monarhije. Prav tako se je razbohotilo vojno dobičkarstvo in prevarantstvo. 
Prihajalo je do vsesplošnega padca morale, saj je vojna pod vprašaj postavila vse družbene 
norme. Prav tako je vplivala na čustvene in psihične travme ter eksistencialne probleme na 
individualni ravni, na katere so se posamezniki različno odzvali. Nekateri so kljub vsemu 
poskušali ohraniti kolikor toliko normalno življenje, drugi pa so zaradi stisk in bede začeli 
kršiti pravila in moralne norme. Razširili so se prostitucija, beračenje, pijančevanje, brezdelje, 
otopelost, brezbrižnost itd.,239 kar pa je vodilo v še večjo bedo in osebni propad posameznikov 
in družin.240 V Črniški kroniki beremo, kako so ljudje hodili kopat strelske jarke za denar, ki 
so ga kasneje zapili, potem pa stradali, saj so svoja polja zanemarili. Nato so kot ¨živi mrliči˝, 
tako jih je namreč opisal Novak, hodili prosjačit za hrano po drugih vaseh.241 Prav tako je 
veliko zapisanega o prostituciji in nezvestobi ter splošnemu padcu morale. Tako Alojzij 
Novak opiše nastalo stanje: 
Moralnost pada vedno bolj. Direktno ne vem do sedaj iz Črnič za nobeno, ki bi se spozabila – a slutim, 
da brez tega ne bo – pač pa je po drugih vaseh javno znano o mnogih slučajih. To bo krik in nesreča, ko 
pridejo možje, očetje in fantje domov! Bog obvari mojo faro in ji prihrani vsaj to žalost!242  
Vojsko v nadaljevanju opiše kot višek in nakopičenje vsega zla.243 
Poleg lakote in splošnega pomanjkanja pa so se civilisti soočali tudi s strahom pred vojaškim 
bombardiranjem mest. Italijanska letala so v letu 1916  Ljubljano napadla dvakrat in v drugem 
napadu ubila osemletnega dečka. Večkrat je bila bombardirana Idrija. Obsežnejši napadi so se 
odvijali v aprilu in juliju leta 1917. Najpogosteje so italijanska letala ciljala rudniške objekte, 
elektrarno in mostove, pri tem pa je bilo poškodovanih veliko zasebnih hiš.244 Malgaj v svojih 
spominih opisuje bombardiranje Postojne. Sovražniki naj bi nad njo odvrgli 18 bomb. Tudi v 
nadaljevanju so Postojno preletavali italijanski zrakoplovi, zato so se ljudje na znamenje 
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obrambnih kanonov skrili v hiše, ki so imele dobro obzidane kleti in so bile zato 
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8. DEJAVNOSTI IN NAČINI PREŽIVETJA 
Soška fronta, ki je v letih 1915–1917 prizadela današnji zahodni del Slovenije, je povzročila 
veliko škodo. Naselja so bila uničena, zavladalo je veliko pomanjkanje, veliko ljudi je odšlo v 
begunstvo, tisti pa, ki so ostali, so morali najti način, kako preživeti. Zaradi draginje sta se 
razširila črni trg in prostitucija, h kateri so se zaradi slabih življenjskih razmer zatekale ženske 
in dekleta. Višina preživnin namreč ni zadoščala, saj ni pokrivala niti najnujnejših potreb, pri 
tem pa ni pomagala niti lokalna oblast, ki je samovoljno in nepravično razdeljevala gmotno 
pomoč.246 Posledično so se ljudje zatekali tudi k ilegalnim poslom, kot je bilo ponarejanje, 
oderuštvo, tihotapstvo, črnoborzijanstvo in špekulacije. Alojzij Novak piše o oderuških 
kramarjih, ki so stvari prodajali s petdeset ali več odstotnim dobičkom in s tem goljufali 
vojake, kolikor se je le dalo. Gostilničarji so k vinu prilivali vodo in slednje je prišlo na sled 
poveljniku krajevne vojaške uprave, zadolženemu za vojaška vprašanja in namestitve 
vojakov, zato je dal zapreti vse trgovine in gostilne, kar pa ni bilo po godu lastnikom.247 Kljub 
takšnim incidentom pa je večina trgovcev, gostilničarjev in hotelirjev normalno poslovala.248 
Novak piše, da toliko kot je bilo hiš ob cesti, toliko je bilo trgovin. Ljudje so prodajali 
vojakom vse mogoče potrebščine: od dopisnic, bombonov, peciva, čevljarskih izdelkov,249 
petroleja do sladkorja in kave, otroci pa so vojakom prodajali čokolado in vžigalice. Največ 
denarja so dobili s prodajo vina,  cene le-tega so bile visoke, povpraševanje pa je bilo veliko. 
Ljudje so hodili po vino tudi v druge kraje in ga kasneje z dobičkom prodajali vojakom.250 Da 
je bila trgovina med civilisti in vojaki močno prisotna lahko razberemo tudi iz številnih drugih 
zapisov. Malgaj tako piše, kako so od menihov, ki so se morali zaradi fronte umakniti s Svete 
gore v Grgar, odkupili krave in svinje.251 
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Trgovina pa je potekala tudi v obratni smeri. Po pripovedovanju Lojzeta Lična so vojaki za 
majhen denar domačinom prodajali živino in ostalo blago, ki so ga vlekli s seboj in ki so ga 
najverjetneje naropali, kdove kje.252  
Poleg trgovanja pa so ljudje poskušali zaslužiti tudi na druge načine. Za plačilo so hodili 
kopat vojaške jarke,253 svoje domove so oddajali vojakom oziroma oficirjem, ženske so za 
njih prale in šivale obleke.254 Za finančno preskrbljenost pa niso bili vedno prepuščeni lastni 
iznajdljivosti. Na Kobariškem, ki je bilo pod italijansko okupacijo, je civilistom finančno 
pomagala oblast. Predvsem naj bi podpirali rokodelstvo, in sicer tako, da so ljudem priskrbeli 
volno, iz katere so pletli rokavice, nogavice in jope, ki jih je vlada nato odkupila po primerni 
ceni. Italijani so poskrbeli tudi za kmetijstvo, saj so v opuščenih vaseh, iz katerih so  
prebivalci zbežali na avstrijsko stran, zbirali raztreseno živino, pobirali zrele pridelke in 
opravili trgatev. Pridelke so nato prodali in po odbitju stroškov so ostanek denarja naložili v 
občinske blagajne, kjer so se vodili računi za vsakega lastnika, ki mu je pripadalo prodano 
blago. Prav tako so skrbeli za nabavo kmetijskih potrebščin in obdelovali zapuščena 
zemljišča, na katera so posadili krompir, fižol in ostalo zelenjavo, pšenico in drugo žito ter 
sadje.255 
Vendar je bilo kljub vsej pomoči in trudu še vedno prisotno veliko splošno pomanjkanje, 
zaradi česar je prihajalo tudi do tatvin, ki so jih pogosto izvajali vojaki. Novak tako piše, kako 
je vojaštvo kradlo les;256 hrano, predvsem krompir po poljih, ki so ga kopali, ko je bil še 
droben;257 seno; vozove in živino.258 Po poročanju naj bi se ljudje bali zaklati živino, saj bi 
jim vojaki takoj zaplenili meso,259 zaradi vojaškega gospodarjenja nad vinogradi pa so se 
odločali za predčasno trgatev. Ta je bila kljub bogatemu pridelku in primernemu vremenu 
borna, saj so vojaki veliko grozdja pobrali, mnogo pa tudi poteptali. Vino je bilo zaradi 
predčasne trgatve tudi bolj kislo, vendar pa so vinogradniki vseeno upali na dobro kupčijo z 
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vojsko, saj so bili ti pripravljeni za liter vina odšteti tudi 2 kroni,260 oziroma 7,6 evra. Torej ni 
vedno šlo za sporazumno trgovanje in izmenjavo dobrin med civilisti in vojsko, ampak 
velikokrat tudi za prisilo. Predvsem težko je bilo kmetom, ki jim je vojska odvzela živino, s 
katero so obdelovali polja. Ta so postajala vse bolj zanemarjena, saj je poleg živine 
primanjkovalo tudi moške delovne sile, ki je bila poslana v vojno, tista pa, ki je ostala, je bila 
pogosto prisiljena opravljati druga opravila. Novak piše, da so vojaki moške civiliste prisilili, 
da so hodili kosit travo, pri tem pa jih ni zanimalo, kdaj bodo obdelovali svoja polja in 
vinograde.261 Polja in travniki so bili velikokrat uničeni tudi zaradi paše vojaških konj, 
kmetom pa ni ostalo niti toliko trave, da bi popasli eno kravo. Tako so hodili iskat seno za 
svojo živino v višje predele.262  
Poleg košenja trave in kopanja jarkov so morali civilisti graditi tudi ceste. Po pripovedi 
Karoline Vižin so vse, ki niso bili sposobni za vojsko, torej od starejših mož, žensk do 
mladine, ki ni imela več od štirinajstih let, mobilizirali kot civilne delavce. starejši so delali 
bolj v zaledju, mladina pa je postavljala ceste. Na voljo niso imeli ne zaščitnih rokavic ne 
strojev, ampak samo kladivo, s katerim so drobili kamenje in z njim popravljali ceste, ki so 
bile uničene od težkih vozov.263 
Vojska pa civilistom ni vedno predstavljala samo nadloge, ampak so jim bili vojaki velikokrat 
tudi v pomoč. Tako lahko v Črniški kroniki beremo, kako so se vojaki ponudili, da zorjejo 
ljudem polja. Ti so ponudbo hvaležno sprejeli in začelo se je oranje z vojaškimi konji. Vendar 
so kmalu nastopile težave, saj vojaki niso bili vešči tega kmečkega opravila. Prav tako so bili 
problematični konji, ki so se spustili v dir in skupaj s plugom odtekli kmetu, ki je praznih rok 
ostali sredi njive in na pol zorane brazde.264 Po poročanju bošnjaškega vojaka so se morali 
vojaki ob nekem dogodku po ukazu polkovnika vpreči v plug namesto volov, saj teh ni bilo 
pri hiši.265 O vojaški pomoči kmetom pri obdelavi polj lahko beremo tudi v Vonjih spominih. 
Malgaj piše, kako je bilo pri vsaki kompaniji 15 možem dovoljeno, da zaprosijo za dopust in 
gredo domov pomagat obdelovati zanemarjena polja, ki so v tako stanje prišla zaradi 
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pomanjkanja delovnih moči.266 Niso pa vojaki obdelovali le vrtov, ki so bili v lasti civilistov, 
ampak so imeli tudi lastne, tako imenovane vojaške vrtove, ki so se nahajali v bližini jarkov. 
V Ablovem zapisu beremo, da so na njih gojili fižol in krompir, oskrbovanje teh vrtov pa je 
bilo pogosto težavo, saj niso imeli dovolj vode, da bi pridelke lahko vsakodnevno zalivali.267   
Poleg pomoči na poljih pa so vojaki veliko gradili in pomagali pri vzdrževanju zalednih 
naselji. V poglavju o higieni in zdravstvenih razmerah je omenjeno postavljanje vodovodov, 
Novak pa piše tudi o tem, kako so Madžari, ki so prišli z bojne črte, počistili vas. Gradili so 
tudi tlakovane ceste,268 na Kobariškem pa so Italijani postavili celo železniško progo.269 
Vojaki pa niso izvajali gradbenih del le za civiliste, ampak so morali postavljati postojanke 
tudi zase in oficirje, gradili so barake in vojaške bolnišnice,270 kopali ter utrjevali strelske 
jarke. O slednjem nam poročata tako Malgaj kot Abel in pri obeh je moč razbrati, da so ta 
opravila opravljali ponoči, ko je bilo konec bojev. Prvi piše, kako so popravljali rove, ki so jih 
sovražnikove granate porušile čez dan,271 drugi pa, kako so kopali jarke in napredovali zelo 
počasi, saj so v eni noči skopali skromnih deset do petnajst centimetrov. Velik problem je bilo 
pomanjkanje opreme in strojev pri avstro-ogrski vojski, medtem ko je imel sovražnik vsega 
na pretek. Veliko pomoč so vojakom predstavljali vrtalni stroji, s katerimi bi delo potekalo 
hitreje, a teh ni bilo veliko. Italijanska vojska naj bi imela za en bataljon toliko strojev, kot jih 
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9. ŠOLSTVO MED VOJNO 
Šolstvo je bilo med vojno postavljeno na stranski tir. Otroci so bili namreč prisiljeni pomagati 
svojim staršem pri preživljanju družine, poleg tega pa je bilo veliko šol spremenjenih v 
bolnišnice, zato so morale oblasti poiskati nove, primernejše prostore za otroke.273 Jože 
Šušteršič v svojih spominih iz otroških let zapiše, da so za poučevanje priskrbeli sobo pri 
nekem kmetu, kjer so lahko vršili pouk za vsak razred enkrat ali dvakrat na teden. Sam pa naj 
bi se pouka v drugem razredu udeležil le dvakrat ali trikrat, vendar je letnik vseeno 
dokončal.274 
Ko je vojska zapustila šolska poslopja, so ta dobila nazaj svoj prvoten namen. Alojzij Novak v 
kroniki zapiše, kako je ogrski črnovojniški regiment številka 29, ki je v tistem času bival v 
vasi, popravil šolsko poslopje, pobelil stene, očistil klopi in za silo izdelal dve novi mizi, saj 
so primanjkovale. Vojaki so zbirali tudi denar za šolske pripomočke, ki so jih razdelili revnim 
otrokom. Z zbranim denarjem so kupili knjige, zvezke, črnila, radirke itd.275    
Poleg prostorske stiske so bili za ovirano šolstvo krivi tudi drugi razlogi. Prvi je bilo 
pomanjkanje učiteljskega osebja, saj naj bi po Novakovem poročanju učiteljice prihajale s 
Kranjske in Štajerske.276 Drugi razlog pa je bila italijanska okupacija in uvedba italijanskega 
jezika v šole. Po pričevanju Marije Sirk iz Goriških brd zaradi italijanske zasedbe otroci dve 
leti in pol niso hodili v šolo.277 Da je bilo neznanje italijanskega jezika, kljub temu da so 
italijanske oblasti posvečale posebno pozornost šolam in šoloobveznim otrokom, velik 
problem, lahko beremo v knjigi Draga Sedmaka, kjer piše, da se italijanski učitelj in otroci 
niso mogli sporazumevati. Prav tako navaja, da se je v šolskem letu 1915/1916 pouk začel 
šele spomladi, do tedaj pa so bili kobariški otroci prepuščeni ulici, ki jih je vzgajala namesto 
staršev in učiteljev. Spomladi leta 1916 pa so italijanske oblasti začele ustanavljati posebne 
oblike šol, ki so se imenovale ricreatori – educatori.278 Njihova naloga je bila vzgoja otrok 
med šestim in štirinajstim letom in vzgoja predšolskih otrok. Vzgajali so jih učitelji in vojaki 
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italijanske narodnosti, medtem ko slovenski učitelji niso smeli poučevati. Takih vzgajališč je 
bilo trinajst, pouk pa je potekal izključno v italijanščini. Ta je bil najprej rekreativno 
naravnan, a je že v šolskem letu 1916/1917 dobil bolj vzgojni program, ki se je izvajal v 
obliki posebnih tečajev. Tako so sprehode, igro in petje počasi nadomestile lekcije iz 
zemljepisa, italijanske zgodovine, računstva in pravopisa. Za te neredne oblike tečajev so se 
odločili, ker je bil to čas vojne, v katerem italijanske šolske oblasti niso smele uvesti lastnih 
šolskih zakonov in s tem opredeliti, kakšno bo šolstvo na tem območju po koncu vojne.279  
Da s pridobljeno izobrazbo niso bili vsi zadovoljni, preberemo v Šušteršičevih spominih, kjer 
je zapisano:  
Začel sem hoditi v šolo zadnje leto. Poučevali so malo po slovensko, malo po italijansko, tako da ni bilo 
vse skupaj nič. Kdo je kriv moje nezadostne izobrazbe? Vojna, potem pa /…/ Visoka dvatisočletna 
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10. ZAKLJUČEK  
Iz zapisanega je moč razbrati, da so med vojno trpeli tako vojaki kot tudi civilno prebivalstvo.  
Presenetljivo pa je dejstvo, da mnogi civilisti vojakov niso videli kot junake, ki se žrtvujejo za 
domovino in posledično zanje, ampak so bili v njihovih očeh barbari, ki so uničili vse pred 
sabo, pokradli vse, kar je bilo kaj vredno, divjaki brez moralnih vrednost, ženskarji, ki bi 
neprestano samo veseljačili. Takšen kritičen pogled na vojsko je moč razbrati predvsem iz 
dnevniških in spominskih zapisov civilistov, ti so se namreč zelo razlikovali od vojaških 
zapisov. Branje le-teh pa zaradi opisov vojnih grozot in razmer v bralcu vzbuja empatijo. 
Vzroki, za tako različno dojemanje stanja med vojno, so številni. Eden od njih bi lahko bila 
cenzura in z njo povezano pomanjkanje informacij med civilnim prebivalstvom o tem, kaj se 
je dogajalo na bojiščih. Drugi vzrok je mogoče ta, da vojaki niso želeli govoriti o grozotah, 
trpljenju in pomanjkanju, ki so ga sami doživljali, saj niso želeli plašiti svojih domačih in 
ostalih civilistov, ki jim vojna tudi ni prizanašala. Tretji vzrok je morda obnašanje vojakov, po 
prihodu med civilno prebivalstvo v zaledje. Vojna tem ljudem ni prizanašala, saj so zaradi 
vojne ekonomije trpeli pomanjkanje, obstreljevanje z granatami je uničevalo njihova naselja 
in ogrožalo življenja. Tako jim vojaške veselice, rekvizicije pridelkov in bivalnih prostorov 
niso pomagale pri sočustvovanju z vojsko. 
Kljub vsem zapisom in opažanjem med branjem strokovne literature, dnevniških in 
spominskih zapisov ostaja dejstvo, da je bila prva svetovna vojna in z njo soška fronta, ki se je 
odvijala na današnjem slovenskem ozemlju, obdobje, ki je močno prizadelo tako vojake kot 
civiliste in oboji so nestrpno čakali konec bojev. Ugibanja, kdaj bo do tega prišlo, so bila 
različna. Znana je anekdota, ki je skladna z obravnavano tematiko diplomske naloge; po njej 
je preprost vojak poveljniku soške armade Svetozarju Borojeviću von Bojni obrazložil, kdaj 
bodo izpolnjeni pogoji za konec vojne, in sicer: »Konec bo takrat, kadar bodete oficirji imeli 
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